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aiáp t Mv̂ oTADicrHÂ ií 2iwrâ o 
-fensH b t n i m o Q iña&Z u l n ^ u n o D n i x j£ ic l 
.^•^y i i ñ Q in í iA 
If t i 
=0 A E C funt AfeCocrrerat ioms 
Pro linti.alis Prouincias H i f -
paniáe Ordinis Pnrdicatb-
rum^elebra-tce in Conucn-
t ü S a n í t i Domin ic i Eenauc-
rani', Die fecunda O c t á b m , 
A n n i D o m i n i 1.̂ 77.. SUD 
R . A . F . N . F r . Ludou icodeVi i i aza t i MagifírqS 
Sané i s ínquifí t ioris C a l i í í c a t o r c A Promncía l í 
huius Prouincise.Diffínicntibus R R . A . P P . N K , 
Fr.Iofcpho G o n ^ a l e z M a g i í l r o A Priore San<9:x: 
M a r í x Rcgalis de Atoclia.Fr,Michaele Sachez, 
M a g i f l r c F r . loannede Bolíuar Magi í l ro , Vcf— 
pertinaz C a t L e d r ^ i n Salmantina Vniuer í i t a te 
moderatore,5c.PnoreSanaiStephani.Salmanti 
cenfis.Fr.IoannedeS. Vicente Prxfentato, 5C-
Bnore S á d i Paul i Va l l i s -Oktan i^ 
Denuntiaticne^ 
Enuntiamus l i t t e r a s e m a n a í r e i n f o r m i 
BreuisabIiluftrifsimo,«5c R R . D o m i n o 
Sauuo Mel i ino Archicpifcopo C x í a n e 
íi,Scdis Apoftolicje.in hijs Hi fpaniam 
Rcgnís CU:TI poteftate Legati á latcre , Nunt iJ 
Apoí lo l ic i , thenons fífiüSnfis, 
£r<Hi4 ^rchiepifcc fHi Ccejare* **h£iifsimi 
1' mi ínnQfcnty T>imnd frouidentía Vtpa Vn' 
detimi^iufJemcjue Sdnftte i cdis in Htfp*rttaffim 
J f̂̂ nts CMf9i f*cHlt4te t,e£*fiá Utere NHnttu ^ l u n ü 
que ^uerenda Ctmcr* 4pofiolU<e Collcthr Gcns* 
LegdtitHts noQr<e munus^quoi tjk ht̂  ^f^Hts 
fufeepimus exercendum,tx pútfuí t t^t *d. es.mtntts 
npiira actem feduU dtft^amHSrfUiV ad. ¿{eguiarium ' 
peffonarumrfu*fuaui ^eligtonts tul* \ÍHeTe youe* 
runt^índewoit*tev-i,*c f'pirttualem ¿ ¡ u i e t e w a n i * 
mi tldftqtiiUttafcm tjuQmed&hhc tpertinere dtgnof * 
(untur^Ho ipf¿ Regulares Terfona quantum ¿iiui* 
n^ fiusnt f ele wentU fiert pctentfemotit quihufyis 
dijJennonHmJeli dubioruv^tlt rcdtio tibus , tema-
tertjs,in iíaj:ex*„pdce,ZS¿Jr4tti n¿e chtritátis an. cenif 
fdts ihrstiifiielibfis non midoyerbofid <C23 exempl* 
to difctctt^irt ^M<*zflri Fratns Ludo file i de V i l l a -
Z¿M Vreumcia' Éttff**** Ordtnis Tradicatorum 
*fíu*lis Ttottinc'imlti fuiinoh'ts KHfxr expofitKW, 
ymod cum tempHS Cap i ful i Generalis in ^ l m a 
ktf'nyi&ha Ventedlesprrffentts annimillejitmiftX 
Cf/ttefimireptvasefímtlepttmtceiekraKdíyíam ínflete 
Cí^ D/ffinitoT^ac Blc&or Generthsrfui nvmtnc ha-
it isTromncí¿etnGenetdl i Capitulo hutufmvdi t» -
teruenife dehtnt^ eleEit n&n rrperiantur , plurimsl 
iuttrejjc , W tntexnpore opportuno adJ-'rhtm je con* 
ferré qatapiúUs quanto citins tnp.trticuUriCongr e 
g*ti«ne elt£cre\l'erum quin(i íut ea'̂ cm exp fiticfub» 
iHHgebatyCupitulHm Trouincinle^ feu Trouincís/ist 
iHit Capnulérts C^ngre^Atto.huiufmodíiuxta lauda-
htltmprafati Ordints con§;itutwnemf Capí' 
fular/a^feu c»ftcordi*m autharttate is^pofiolica cen -
firmatam non ntfii* DominicaTPeu i quierrant:í>tts, 
aain Cenuent* Sanfti Domtní'cí eiufdcm Ordinis 
epptdidc Benauente celebrar i pGte^ideo nohis hu • 
mditerluplicanfecitdi&H exponensy quatevus (thi 
tnpr¿e mifsísúppormne frautdere^t^ C.<tpttt*It,mTr& 
mncighprtfdí i l&m alias t&diílo Connentu de Befta 
tteute celebrandum^pm maiori Congf egatia/iis cem* 
moditate tn Conuent® Beat<e ^ i a r r ^ de Atot-hapr» 
fe-itj?3 extramuios hulm oppjdi^j^dtrift c anti* 
apxtmne neceíjaríapro diií&rti m '/iffpmtc r/> , 
EJeftoris n®mtnMiQne Untum celíhrandi fiú in he a 
dijaeilludproat de mre^u tHXtd €ofJi¡tí?íior,es a f/e -
nwokjeruatts.m coque¡itprítdt&o4en*emú ¿ie 
t\\X*\ A 3 nautht¿ 
ndsnnts iti ¿i&á 1>omnÍ€a*Eeus quieriántiluspVói. 
ximcyentuf* j yelpc/leapTatrtbusTrouidci* itA 
conuentfmyij'um fuent¿ontinuandi , terminan* 
¿ i ItcentiAm concédete^ diffumqnc C'apttulum tnCo* 
tt nts* de Atochtfícutprsjerturtnchoandum IwlMMU 
£2* ídem eum continuando^^3 tetnñnando m Ctn-
uentu de Benauente cxiflersfore^tjr ijfe decerncret 
decUrtre de bcmgmtate /tpofivítca dígnate-
mur. 
Hus ttjtar dttendentespetittonem huiufmoii fc 
fethiiam > fationiconjonam d í c í u m y w Tatrem 
Troftincialtinacipfam Fítjpaniee Treuincióm •> tP* 
iUitiS í^egt&Uresperfontsgratiofofaaoreprofequi^o 
lentes^ty* a c[uibfi)UiS excomuntcationi* , JufpenfíG" 
nts^Cf intcfdíñí^ali\fqHe Ecclefiajliiisfententijs-t e— 
furii^S1 poenis d ture, -vtlah homine qu iñ i s occaf~ 
jions^velcatifA Utisfiq^lhus quomúdclibet inmda-
tt exiflunt adtjf c&umprafcnttum dumtaxat ccnf.-
etuendum harumjcrie ah¡oíuenUs, abfolHtosjo~ 
re cenfentes , hutufmddt fuppltcationibus i^cltnatiy 
ocfaffiaenti ad id facúltate muniti^ne defcéfu dnífet*** 
pátionis Congre^atlonis httinfmodi¿pf&m Troutnc 't$ 
s ditio Generahfsi'mo Capítulo ahejje contir.^at, ne 
ye ex inde tam Ordwiquam TrsuinciíeylJo ynquam 
tempere ¡ye l minim&m , fam in fpirituatihfis, ĉ uam 
ctrporahbus reltíltet covttbuerft a ,feu altereationis 
chjlaculum , (tueprefehciorsdif í* Con^regationis 
fucc^JIuyíy9 Tromnctte ttanqni!htatespítmCengrc-
¿ationem altas {̂ t proferta/) prsfctis (lafutis loco, 
tempore cekhrandam adefii£Uv*prtemtfjum dü -
7 
^xdf, ty9 fe? & ¿ta in rdiqms Ordims, ¿tcTrcuincia 
huiufmodi ConUttutiGnum forma^ cumque o?nmmo-
¿ayoTofum libértate A ntici^andam cjfe úuxtmtafy 
proutAKtheritatedfofloltca ayiticlpctnms eamq&c 
in hac curtA, fea in Cenuentu Beattf .jMavia de 
Atocha ex nnnc conste andt^QF celehrandi, feu $0* 
ch^andi, ¿epefimodum m fupradi&o de Benauente 
continuandi^terminandi eadem authentate tc-
noreprafenttum licentiam concsdhnus, ac in f r a -
mifsts grafio fe indulgem»s\rDeceri»entes:) eadtm 
amthontate ftaS»enfes Congregationem celebrando, 
in Cenuent** SanEii Demtmci de Benanente in T)o~ 
minica T>eui quí errantihuí^aut pofieajvtprafertur 
y&am^ZS* ¿andem ¿y5V,C^ intelíi&t dehere, cum inct-
jxiendade f r ó f e n t i mflra litentia in Ccnucntu de 
xsftocha^eamque continuaricenfendam^nsc non qrta 
tuor HDtfftmttorcs Trouinctales , "Prouincialts qui ad 
tejlimomales litterasffr¿edí¿tis Viffinitore, Elecm 
tote Generalifúmi Copituh taxi a co^ttutiones ditJt 
Ordinisyna cum T r o t t m d a h f u h f c r i h c d a s í f i g n < t 
dits^C?3ftgilandas^liaqtiefGrfamperagcnda tn ta-
dem tncipienda Congregattoneeligendt fí¿erÍKt->mc<>~ 
tifiUdnda^C^3 terminafida Congregatiene huiufm&di 
cúm hijfécm hmort^us^fícuíiatihusjwnmmtatihns 
frtfhcminenfijs ,ptarogdt'tuis yprmiltgifs^grati/Sy 
C?* indu I tis a Bu alihu * JD/ffntíorihus huiufmodt de~ 
l i t i s c o n f t i e t i s p d f i t e r í n t e r u e n t r e dt here , trri-
tumque, inanefifeem (uperhis A quoquam qua 
uis authontat: f ienter , yel igmrants* contingertt 
*Steot>irirmn obflantiBrts Conjlitmionihus , o* Or-
dinÁ" 
dtndtionihns ^fvflolicis, vcc fion (ficíí Ordirt>í} • .va 
ter d^ii^Brone fecunda capite nono de jo 'emni ce lc~-
hf Atíone Capitu'iqu* fdncttur fxprt fe auth >rit*te 
títtt-vrwn UiifinitOTum ad decem dtcs tantum d/*r** 
rí^C?3 al'ac^p, quinto dc eleBione Dtffi/aitorufnCMpi 
tuít Ge nerolis , CS3 Proumcialts qua pariter jane* 
tur non p^fíe eofáetn Dtffinitor es m duohtn imir,edi& 
fcfahícqptenttbusCtpirulisreeligi , yeL definiré) ac-
Trouinciteprécdifarumin GenerAÍtbus autTroutn^ 
cttlihus alijfque Capttults,^ CongrtgAitonihuj edi 
t/s iHrtmemfo emprmatíone n^pofiolira ̂ >elqu.mts 
firmit.*teaUarohoratlsconftrmttisjpet incitatts con-
corüjSy 'latuttSyO* atíiSyCOn\uetHdínibus cjuoqntpri 
hilegi/sjC? iudultis quibus quo adhocac yke dam-* 
taxAtfpecitlíteryC?3 exprafe derogAmuiJ coctettíq^e 
tn contrdrinm factentibus qtubufcunque.Datts JMa 
tnti Toletana TJí&cefis ^nno Uomtní i 5 ']']^í^nde-
ctmo I^jL ndas Februarij , Tottifíc*!H* autem p r ¿ ~ 
d'tQt &énttfsimí1>om¿ni mflr 't tapte Anno primo. 
S^yírchicpifcopus C*faríen(ts Nuntius Apoñúlicusr 
Tbihpus IDóphehíts Ahrebíator. 
Item^ 
I t em^dcni in t i amUs i n h ^ c n O f t r a C o n -
g r e g a t i o n e i e c - t u m A a c i m ^ i l i r n fúiílc e d i d u m 
¿ i jnc ju i í i i ion i s c d i ¿ t i i m die d e c i m a nona 0 ¿ t o -
b r i s ^ A n n i D o m i n i 16 3 3 .Se a d m o n e m u s i t e r u m 
quodPriore<,&. Praifidentes C o n u e n t u u m . n o n 
t e ñ e n tur i i l u d not if icare F ra t r ibus de te rmina te 
Fe r i a fexta poft O c l a u a m A í l u m p t i o n i s / e d f u f 
- á c e r e i l i u d l e g e r e j q u o t i e s i n C a p i t u l o , ve l R e -
, fedor io . A f t a C a p í t u l o r u m , & . O r d i n a t i o n e s l e -
g u n t u r ^ r o u t alias O r d i n a t u m eft.-
I t e m j d e n u n t i a m u s i n C a p i t u l o G e n e -
nera l i R o m a n a c e l e b r a t o i n V i g i l i a Pentecof-
tes p r o x i m e p r e t é r i t a - e l e é l u m t u i í l e i n M a g i f -
t r 1 m G e n e r a l e m to t ius n o í t r i O r d i n i s R e u e r e -
d í ñ i m u m P . N . M . F r . A n t o n i u m d e M o n r o y , v t 
c e n í l a t ex eius l i t t e r í s , quas í l i n t thenor is fe* 
•quentis,. 
In Dci Filio fibí dilec 
V N I V E R S í S ^ A C S I N G V L I S P P . A C F R . ^ 
t r ibus O r d i n i s P rasd ica to rum, 
P R . A N T O N ! V S D E M O N R O Y 
^ i u f d e m O r d i n i s h u m i i i s M a g i f t e r G e n e r a l i s , 
&• Seruu5,fa lutem i n D o m i n o , r e g u l a r i s obfer-
liantise imer ement u m ,5c pater n a m bene-
d i í t i o n e m . 
i - i i 
P O r d m i s a p i c e m n o n noftris mer i t i ? , fed 
d u s g r a t u i t a , b e n i g n a di fpenfat ione 
B e u e a i , 
e u e ¿ l i 7 q u i v o c a t ab O r i e n t e a u c m , de <3e t é r r a 
l o n g i n c u a v i r u m volun ta t i s ÍUÍE, eó magis g ra -
t i t u d m e m h a b e r e , ^ . p r e c u m v e í l r a r u m fola t ia 
•requircre c o m p e l l i m u r , q u ó 6c a m p l i o r i s bene-
i i e i j v i n c u l o a í l r i í t i , 5 c m a i o r i s d ign i ta t i s o n e n 
f u p p o í i t í , p r o d e í r e m a g i < ; j q u a m pr.seeíle e x o p -
t a m u í . E a p r o p t e r memores , q u o d non íit v i -
r i v í a ei i i3, íed á D o m i n o g r e í l u s i i l i u s d i r i g í m -
d i g e á t , p r i m ü o m n i u á vobis fieri poftulat iones, 
oratione3,6c obfecrationes p ro noVis có p o t i o r i 
i u r e j & c o r d i s U t l e ^ u ex ig ;mus ^ u o a r d e t i o r i 
ü a g r a m u s d c f i d e r i o ^ t i n v o h i s o m n e con-fiiium 
D o m i n i í ia4: , innobis vero ftet omri> t i u s v o l u n -
tas , i p í b m e t n o s i n femitas iurt i t i íe deducen tc 
p r o p t e r ' n o m e n í u u m , & : l u c r u m a n i m a r u m v e f 
t r a r u m . I g i t u r d u m t o t o animt cona tu i n rel i~ 
g i o ü 0:atus,6cfrugum iu f t i t i x veftra: i n c r e m e n -
t a i n h o c i p f o o f f i c i j n o f t r i e x o r d i o anhelamus; 
i i o n ignar i^quod ea fit h u m a n a r u m r e r u m con-
d i f io ,¿c naturajvt et iamquac o p t i m e f u n d a t a , & 
conf t i tu ta run t , pa r t im ho r r i i numimbec i l l f t a t e , 
6c a d m a l u m p r o c l i u i t a t e j p a r t í m daemor h a í l u 
tía p a u l a t i m d e í í c i a n t , a c niíi cu r a p e r u i g i l i fuf-
t e n t e n t u r i n deter ius p ro laban tu r ( q u o d m a -
h i m eó periculofius aecidere,5c radice? agere fa 
l e t , q u ó faci l ius ea, q u x m i n o r i s c r e d u n t u r eíTe 
m o m e n t i defpic iuntur ; v n d e f c r i p t u m ef t ,quod 
q u i t i m e t D e u m , n i h l l n e g l t g i t ) m u n e r i s nof t r i 
r a t i one poftulante , i m m ó q n o d p o t i f s i m u m 
cft , i d á nobis ex igente pa te rna S u m i p i P o n i i -
. r r 
ficís I r í n o c e n t í j V n d e d m i f o l l i c i t u d i n e , q u c m 
p r o m o r u m r c f o r m a t i o n e ^ reiigiofae d i í a p k -
nx augmento charit-as C h r i l l i v r g e t , v o s admc> 
nere c o g i m u r . v t c u m o i imes v n m n corpus í i t is 
m C h r i i t o / i u e m i n d u i í l i s ^ e o d e r i i p ie ta t is , 6c 
obferuantia; r e g i ü i r i s í p i r i t u a l i curet is j r c i o r -
m a t i r p i r i t u , r e f o r m a t i m e n t e , v t r e g n u m D e i 
i n t r a v o s í i t j h o c e í l , n 5 : t a í i t ü m c x t e n ü s i n alinae 
t is ,aut v e f t i m e n t í s c o r p o r í s j f e d i n v i r t u t i b u s i n 
t e r i o r i s l i o m i n l s . N c c e n i m t an ta c u r a cíTe d e -
b e t r v t c o r p a s r egu l a r i t e r i n d a a t u r ,, cpaanta n e 
a n i m a nuda filis v c í l i b u s de fe ra tu r , N e c tamei> 
vobis i t a fp i r i tua l i a nos per fuaderc e x i í l i m e t i ^ 
y t e t i a m ifta c c r p o r a l i a , 5c exter iora ; n e g l i g e n -
d a v e l i m u s : i l l a opor t e t p o t i f s i m ü m agere , f ed 
íf ta n o n omi t ie ren N e c e n i m i l i e , c j u i fe i n iftis 
n o n exe rcue r i t , m o x i d e ó fp i r i tua l ts efi iei tur , ' 
c u m p o t i ü s í p i r i t u a l i a ( q u a n q u a m m e l i o r a ) 
nif i per i f t a , aut v iXjau t nu l l a tenus , v e l acquira-
tu rTve l ob t inean tur : Non enimprius cfuoci fptri* 
tu.*]efedquo *¿nimaUide iudeíptritudie^ í í cu t n e c 
Jacob n i í i p m i s cogn i t a L y a d e f í d e r a t o s R a c h e -
l i s a m p l e x u s ob t ine re m e r u i t : aut i n ro r i s caskí? 
tís a b u n d a n t i a b e n e d i d i o n e m I f i a c i l l i i m p e r -
t í u i t , n i í i p o f í ; q u a m v e f t i m e n t o r u m fragrantia> 
p e r f e n f í t . E a p r o p t e f , ^ C í i r í f t u s Eccleíise f p o n -
fe fuse pignus h x r e d i t a t i s t u n i c a m i n c o n f u t i -
l e m r e l t n q u e n s , d i u i d i n o n pe rmi f i t , ne dum> 
c r e d e n t i u m c o r v n u m i n D o m i n o eíTe cupieba t 
t ú n i c a i n plur.es difciíTa par tes v i n c u l u m pacís , 
B 2. d i f lo -
diUTolutucn a l lquo m o d o of tenc íc re t . V t í g í t u r 
d c c o r a m 7 t u m i n e x t i m o l i a b i t u , prarcipue v c r d 
i n c a p u t i j f o r m a , c ü m i i i rafura v n i t o r m i t a t e m , 
q u a m i n tot C a p i t u l i s Genera l ibus c o m m e n d a -
t a m i n u e n i m u s , feructis : i nnouamus O r d i n a l 
t i o n e m V . i n C a p i t u l o Genera l* ce lebra to anno 
5 0 . f a ¿ t a m , m m í r u m , v t ape r tu ra c a p m i j c i r -
ca f ac i em vno a m p l i ü s p a l m o n o n íit i n f a c i c 
i o n g i o r ; pars anter ior ad p e é l u s d c m i í l a i n f r a 
fternum aut ca r t i l ag tnem,quam M e d i c i vocan t 
enpftr/Kev/.pofteriori t e rgo in f ra c i n g u l u m v i -
t ra c^uatuor d í g i t o s non d e í c e n i a t : b t e r a v e r d 
ab humer i s inf ra m é d i u m o s ^ u o d a x i l l s e ^ c u -
b i to interf ta t ,non ex tenda tu r . Q u a m q u i d e m 
o r d i n a t i o n e m fub poenisin eacontenti?i príeci '* 
p i m u s i n u i o l a b i l i t e r obferuar i , ordinantes , v t 
ad l ianc c u i u í l i b e t fratr is í t a t u r a : p r o p o r t i o n a -
t a m f o r m a m , d e i n c e p s o m n i a capu t ia , c|nx' no-
u i te r fient ^conficiantur: fafta v e r ó ad e a n d e m 
n o r m a r a i n t r a d u o r u m menf ium f p a t i u m ab 
l i a r u m l í t t e r a r u m n o t i t i a c o r r i g a n t u r . C i r c a 
r a f u r a m au t emvob i s i n m e m o r i a m r e d u c i m u s 
i d q u o d c i rca eam i n Sactis C o n f t i t u t i o n i b u s 
noñrhJ , /? .» . cjp. i i . ftatutum l e g i t u r : v t v i ^ 
de i ice t f r a t r e s o m n c s i n c a p i l l o r u m ra fura ñ n t 
vn i fo rmcs ,nec eosfaecularium m o r e l o n g o s d e , 
fe ran t , fedre l rg iofam(vt d e c e t ) c o r o n á h a b e á t , 
quse ad f u m m i t a t e m a u r i u m vfc|ue defcendat : 
fie v t i n t e r i p f a m c a p i t i s d e f u p e r r a f u r a m \ Se 
aures non fint p l u f q u a m tres d i g i t i . Q u a m Cóf-
t i t u t i o -
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t h u t b n c m v o i u m m a c í pía ,xime^a¿l i l ;uinc i J 
d u c i ü n i u n g e n t e s P r a : i a t i ^ ^ . C o i m c n t u u P r ^ ' 
fidentibus7vt circahoccura.m.A loIUcituita^m 
magnam adhibeant. Prx t crea m i t me có 
raneesimtnoderatamquandiin ad M a ^ i t l f i r n 
Generalem,Ordinis pro 411 mis etiam mlm na 
negotio epiíloias feribendi Ikrentiam nuperis 
temporibusirrepMej ex qua regularis obedic-
tiseligor^-ScinSuperiores ob íe ruan t i a non mo-^ 
dicum relaxatur , vixcjue prograutoribiis 
ligionis negotijs p rou íde admiíiiftraadls tem-
pus fupereít ; paterno vos ad nonemu^ ne pro^ 
quouis eti am parui momenti negotio i nepta s 
epiftolas ad nos fcí-ibere praífumatis > íed res 
cuna Prioribus,vel Pro.uin(?iaiibus refpcAiue^. 
quantum fien poterit3agatis; ho*cf e-nina* ex ig i t 
j^rouidarerum diwimtus iní l i tuta difpefatio, vt 
i fuperiór ibus Ínfima non nifi per media difpc-
{en tú r ,Quod íi hoc nobis induigere neglexeri-
t i s , vos omnes monitos volumus huiufmodi 
epiftoiis nullateníis refponfum nos fore h t u -
ros.Sed ne dum circa regularis v i t « . q b f e r u a n -
tiam,§c morum hab'.tus ve religioíi hone í la ten i 
ample<B:endam infíftimus, Utterarum ft^dia, 
qúas nobls prxcipue,ac potifsimum cordí í"un^r> 
ceu prsecipuusnoftri feopus Ordinis , qui fup?r 
San^um Domin i montem Syon conftltutus 
eminet pr^ceptum e'nr̂  predican;,auí: neglig?--, 
re,aut curam i i lorum pr^term^tterevtdeamur; 
.ómnibus ftudiorum Moderatoribus?acTheolo^ 
n , . 
giar L e £ l o r i b u s i m p r i m í s cu í l r ié le m a n d a m u s ; 
ne i n u t i l i u m q u x í H o n u m , q u a s t e m p o r i b u s n o f 
t r i s magis d i í p u t a n d i , c juám d o c e n t i , ac p r o f i -
c i e n d i a r d o r i n u e x i t , f a r r ag tne d i f c i p u l o r u m 
f u o r u m mentes onerent ^ aut d o é t r i n a r u m n ^ -
i l i j s e o s d e i u d á t , f e d S a n ¿ t i T h o m a c fo l ida d o ¿ t r i 
na,quami,ceu lac p a r i u i l i s ^ r o p i n a n d a m A n g e -
l i cus i p í e P r a r c e p t o r d i g e í s i t , p a f c e r e c u r é t , c e r * 
t ^ e ó maiores fe indoeendo p r o g r e í l u s f a í l u r o i s 
«quó b r e u i ü s , a c d i iuc id ius ,qu^ docenda funt?tra 
d i d e r i n t . V o l u m u s p r ^ t e r e a , v t fcholaft ici c i r -
c u l o r u m , c o ñ f e r e n t i a r u m , ac c o n c l u f i o n u m 
a<^ns f e c u n d u m l a u d a b d e m c u i u í l i b e t P r o u i n -
c i é morem,ac C a p i t u l o r u m G e n e r a i i u m o r d U 
nat iones praefertim vero V a l e n t i n i n u p e r a n n o 
i ^ 4 7 , c e l e b r a t i , i n d í r p e n r a b i l i t e r pcraganturjtSc 
I i e é t o r e s ^ u i i n hoc tue r in t negl igentes , á P r o -
u inc ia l ibus abofficio a b í o l u a n t u r , á quibus nos 
d e h i s m o n í t o s í lngul i s annis , q u e m a d m o d u m ; 
SÍ de f tuden t ium p r o f e é l u v o l u m u s , v t fue t é -
p o r e pofs imus cu i l ibe t p ro l a b o r u m m e n f u r a 
prsemia d i rpenfare ;pr?fer t im ve ro ipfis P r i o r i -
DUS, ac C o u c t u ü P r e ñ d é t i b u s i n i u g i m u s , v t ftu* 
d é t i u f r e q u é t e s vagationes,&: e x t r a C o u é t u e x -
curfus o m n i n ó mhibea t , in te r io re e n i m domu , ' 
& no ex te raspopu l i frequetias f l u d i o r ü o t i a q u ^ 
r ú t . M á d a m u s t á d é praetatis P r o u m c í a l i b u s , v t 
n o n i í i i n l i t t e r a t u r a i d ó n e o s ad lefturse officiu 
p romouea t , 5c in i ludí js general ibus ftudétes,de 
qt t ibusin l i t t e r i smafor fpera tur profeé \us ,a í f i ;g 
n é t q u o d ü ali terfecerint^nosde o p p o r t u n o r e m e 
d io 
d i o prQuidcbimuSjHacc v o t o m m nof t ro rum f l i -
m m a , h o c ardens a n i m i d c í i d e r i u m q h o c R e l i g U 
on i m a t r i perfoluiCe,hoc pa te rno co rd i s n o í t r i 
a f t e^u i indu lgc te ,v t ficuc fiiij l u c í s a i n b u h n t e s 
& D e o p l a c e r é qusercntes.noa h o m i n i b u s , h a -
beatis t r u t t u m i n r e f p e ¿ H o n e a n i m a r U T i vef-
l l r a r u m . D e t vobis f u p r e m u s i ü e L e g i í l a t o r be -
l a e d i ó H o n e m , v t euntes de v i r t u t c i n v i r t u t e m 
D e ü D e o r u m i n Syon videre,5c p l en i v i r t u t u r a 
oper ibus i ñ c o n f p e é l u eius apparere p i f s i t i s , 
¡ V á l e t e & . p r 0 N o b i s , S o c i j í q u e n o í l r i s D e u m 
córa te . D a t . i n C o n u e n t u N o í l r o S. Mar ise fuper 
M i n e r u a m Ka lend i s Augufb i i 
M a g i f t e r O r d i n i s . 
F r . H e n r i c u s de G u z m a n 
M . P r o u i n d a U s Tcr rse Sanear.: 
I t em ,denun t i amus e r e b o s efíe ab I l l u f -
t d f t i m o , ^ R R . D . D . F r J o a n n e T h o m a de R o , -
c a u e r t i , A r c h i e p i f c o p o V a l e n t i n o q u o n d a m to^ 
t i u s noftri O r d i n i s G e n e r a l i M a g i f t r o , i n V n i ^ 
u e r í í t a t e s , & g e n e r a l i a í l u d i a , C o : n u e n t u s P a m ^ 
p i lon eafeiii,tSc T a i i r enfem ,quod;6<i c o n í i r m a t i l 
f u i t á R e u e r e n d i f s i m o P . Í N . F r . A n t o n i o de M o -
i-oy,5c i n hac noftra G o n g r e g á t i o n e accep ta -
I f ^ ^ e a u n t i a m u s R e u e r e n d i f s i m u m I g 
- ' " N . G e n e -
N . G e n e r a l e m ñrl&h praedpere* ó m n i b u s íiUí 
lubditis>,vt caueant á m u i t i t u d i n e cp i f to la r ú , \ t 
e ius i i t L e r i s c 6 í l a t , 6 c e x a l i j s m i f s i s R . A . P r N . P r d 
u inc i a i i h a b c t u r , q u o d íl n e c c í i t a s p o í l u l a u c r i t 
f c r i b c n d i (ux R e u e r e n d i í s i m x P a t c m i t a t i í i t 
i n d i mi d i a ch art a/5c n o n al^ten 
i t c i n 7 d e n u n t i a m u s C a p r t u k i m «Gencra lé 
. « r d i n a l í e ^ i u o d o í í i c í u m Pr io ra tus i n Conuen*" 
t ibus M b n i a i í u m ter t i j O r d i n i s dure t pe r fpa-
. t i um t r i u m a n n o r u m ficut i n alijs Cfonuentibus 
M o n i a l i u m j q u ^ o r d i n a d o i n t e i l i g ' t u r e t i a m d e 
J i i S j q u ^ a n t e l i a n c o r d i n a t i o n c m f u e r m t e lec* 
t^;, íS^fcti; tíiíigiiA zibríziíjñ. m t m z n i h H 
I t em,denun t i amusmhacno f l : r a C o n g r e -
g a t i o n e e l e d u m fuiíle i n D i f f i n i t o r e m C a p i t u -
l i Genera l i s p r o x i m i fu tu r i R . A , P . F r . P e t r u m 
d é l a s R i o s T e r a n M a g i f t r u r n ; & - i n hoc n o í l r o 
D i f f i n i t o r i o e i e f t u m eíTein eius í b c i u T i , R . P . 
. E r , L a u r e n t i u m G a r c í a de Beruete P r s e f e n t a t ü , 
Se P r i o r e m S a n é l i l a cob i P a m p i l o n e n í i > . 
I t e m j d e n u n t í a m m i n hocnof t ro D i f f i n i t ó 
-rio fuiíTe aoreptata"? C a t h e d r a m T h e o l o g i a ^ 
M o - r a l i s , & C a t h e d r a m A r t i u m i n C o n u e n t u 
•lioílro Sanft i D o m í n i c i de P o n t c i i e d r a , f u n d a -
tas a b i l l u í l n f s i m o , & R e u e r e n d í f d m o D o m i n o 
p . F r . T h o m a de S a r r i a Arch iep i f copoKie T a r a -
c o n o í i ñ O r d i n í s . 
D e n i q u e d e n u n t i a m u s m hoc n o í l r o D i F -
finitbrio accepta tam fuií íe C a t h e d r a m T h e o l o 
giq M o r a l i s i n noftro C o n u e n t u S a n d i D o m i n í 
•Ó£ c i 
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á de V i t o r i a f u n d a t a m a í D o m i n a A n n a M a r i a 
•xáe V e r a í a t i g ü i . . A ; Í ' J / I ' ! / í . / l m n i W « l 
oCi ihnhZzwnovneD ki-toh** ^^ilnionoD zhot 
«-ffnaO ¿i ioJcoibas i f í r''" xríi ¡üA'üfc '^rrinxoI.iH .*f 
A c c e p t a m u s M a g i í l c r i u r n R . . A , P . M a g i í -
t n F r . F r a n c i f c i de V r i a P r i o r i s Sanft^ C r u c i s 
R e g a i i s Segouienfis,.^: q u o n d a m . P r o u i n c i a i i s : 
í E t M a g i í t e r i u m R . A . P , F r . T h o i i a ? . N a u a r r o 
S u p r x m i S a n é i s I n q u i í i t i o n i s Seriatus e x o f £ -
c í o C e n f o r i s , R e g i j Praedieatoris , 6¿ San,éli P e -
t r i M a r t y r i s Rega l t s T o l e t a n i Prioris:; . E t M a -
' g i f t e r i u m R ^ A . P . F r . P e t r i M o n t e s P r í e d i c a t o -
r i s R e g i j ^ C o U e g i j S . G r e g o r i ) V a l l i s - O l e t a n i 
R e ¿ l o r i s / 
A c e p t a m u s P r ^ r e n t a t u r a m R . P . F r . I o a n n i s 
á e I a n g u a s M a g i ftri , P r i o r i s C u r u a i e í i > , & R egrú 
Galeciae V i c a r i j P r o n i n e i a l i s t E t Praefentaturam 
R - P . F r . F r a n c i f c i P i cado M . S o c i j R . A . P . N . 
- P r o u i n d a l i s r E t Prasfentaturam R . P . F r . B e r n a 
s§k C a n o L e f t o r i s T h e o l o g i i e San f t i P e t r i M a r r 
ty.ris Rega l i s T o l e t a n i r E t P r ^ f e n t a t u r a m R . R . 
F r . L a u r e n t i j G a r ú a de Berue te P r i o r i s S a n á l 
l a c o b i P a m p i í o u e n f í s - E t P r x C e n t a t u r a m R . P . 
F r . B e n e d i f t i M o r e n o L e é t o r i s T h e o l o g i s e Saé l í 
' J l i e p h o n f i R e g a l i s T a u r e n í i s : E t rPrasfentatif-
. r a m R . P , F r . P e t r i ^ M a t i l l a Magif t r i ,6c C o l l é -
gt} D . G r e g o r i ] y a E i s - 0 1 e t a n r R e g e n t i s t E t !'rx 
. fen ta turam R J P , F r . A n t o n i j Sanjurjo L e f t o ^ 
r is T h e o l o g í a e C o n u e a t u s S a n a i P a n l i Y a l i i rn 
" O l e m n i , C T i -
T i t u l o Praed í íca t íon i s^accep tamus prsefea 
t a t u r a m R . P . F r . G r c g o r í j de M a l a g a , P r . x d i c a -
to r i s Gcneral is ,6c Pr ior i s C o n u e n t u s S a n í t i D o 
m i n i d de Gwadalajara: E t P n t f e a t a t u r a m K . 
Y. F r . Ioannis de A u m a d a , Prsedicatorrs G e n e * 
i - a l i s ^ R e g i / c o r i d o n a t o n s , ^ Conuen tus" Sanét¿. 
I t e m ^ c c e p t a m m P r a i d i c a t u r a m G e n e r a -
te«fiR.j R. Fr-I ldeprionfi G a r d a d e l O l m o , p r o 
C o n u e n t u d e A t o c h i t E t P r a s d i c a t u r á Genera*.; 
l e m ^ l . P . F r . P e t r i d e M a t a i rardicatoris S a n f t í 
P e t r i M a r t y n s d e R i o f e c o ^ r o C o n u e n t u S a é t i 
V i n c e n t i j P i a c e n t í á i : E t P r scd ica tu ram G e n e r a -
l e r a R . P . F r . , F r a n c i r d de T a g l e P r i o r i s C o n u é -
tus Sané t i D o m i n i c i de L e r m a , p ro C o n u e n t u 
S a ñ é l i D o m i n i c i de O e a ñ a . E t P ra jd i ca tu ramGe 
n e r a l e m R . P . F r . D o m m í d de A c u ñ a , p r o C o n -
u e n t u Sanf t i T h e l m i de San Sebaftian : E t Prar-
•d ica turam G e n e r á l e m R , P» F r . A n c o n i j de M i -
r a n d a P r í ed i ca to r i s C o n u e n t u s R o f a r í j M a t r i -
t e n f í s , p r o C o n u e n t u S a n f t i P a u l i P a l e n t i -
jfíjsJi xf;f.ixJít5ní>B5ici l H : i r sl'^k/*:' '?>í a r i ^ i 
r-f.2 z h o h ( ¡ 'jr.:íJrA{ ~h &itttQ[iírK>'im;J,,'ií 
B3CT O S I T I O N E 
n¿}:t. TJKGIOZATÍ?noñ^J v i m o M t i l i 5&sU*vl • I 
" P X p o n i m u s a d legendas f e n t e n t í a s p r o for^ 
^ m a ^ g r a d u M a g í f t e r i j e x G l u r i u e , R . P . F r i 
l o a n n e m de Pan iagua R c g e n t e m V n i u e r f i t a -
t i ^ S a n d i T h o m x R e g a l í s Abulenf i s rE t R . P . F r . ' 
M a t l i e u m C a r o de M o n t e n e g r o ? L e í i o r e m 
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Theologiae C o n u c r i m s Sanaae M a r i i c R e g a i i s 
C » S A C I O N E S . . ú i o i í l 
CR e a m a s i n P í t s E d í c a t ó r G s G e n e r a l e S j R ^ . F r . ' G i n e f i u m de BarxiemtofJ Rraedicatorem R e * 
g i u m j ó c C o n u e n t u s S a n ¿ t i Xhomae M a t r i t e n í í s ^ 
p r o e c k t e m C o n u e n m . R . P . . F . r . tíanholpaieum 
M a r t i n F l o r ex. P r x f e n t a tu r r í p ^ o CÍjoBaer|tu 
S a n é t i D o m i n i c i B c n a u e n t a n i í R . P . F r i Ludot^t-
e u m d e M e f a P r x d i c a t o r e m S a t u a i U d e p h o n í i 
R e g a l i s Taurenf i s p r o C o n u e t i t u Sanf t i P e t r i 
• M a r t y m Regai rs T o l e t a n i . R . P , F r .v l ldephon-
f U i i i d e l a C r u z R a m o s P r i o r e m Sandrtse G a t h a -
r i n x de l a V e r a ^ r o - C o n u e n t u San£líi S t e p h a n i 
S a l m a n t i n i , R , P . F r , F r a n d f c i i m d é G u e u a r a 
P r i a e d í c l t o r e m G o n u e n t u s S a n é t i D o m í n i c í B e -
na t i en ta t i i ,p ro C o n u e n t u S a n < a i , D o m m i c i G o -
- p o f t e i a n i R v P . F r . P e t m m d é l a R ú a , P r b e n r a í -
t o r e n i G c n c r a l e m i n G u r i a R e g i a , p r o C o n u e n 
- t u SártiSti Pau l iBurgenf i s . ; R J ? . E r . - E g i d í u m M t t -
ñ o z de M ó r a z a S o c i u m R e u e r e n d i f s i m i P . C o r i ~ 
fcífór is tFí í f{>aniarum R egls G á t h o í l c r f , p r b G o i ^ t m ^ o i ^ 
^ t a e n t u S á n á ; i © Ó m i n i c l d e G l a c e r e s l i o p i l u U 133 M ^ \ 
*-3Ífíinq rlfíl -si^bujsg txonmsMi onuj o i q ^ í h o r j i . « w * U 
- i Y o^n f ^ i o i i q q í J ^ n t í í t i B í n o r T j í S í n í í b í i ? ! ^ g a l 
^ t * B f o l u í m u s ¡ o ^ ^ c s S u p p r i o c e s , & Vica r i a s^ 
G o n u e n t u u m nof i h x l ¿ n t jcuteft^rfei)b#/pM-
í c t S u p p v i o f t m - S a n é t i p é t r i j Mar t^ r ik ; 3^%ga^s 
1X> 
T o l e t a n i : E t de G a l i f t c ó . p r o p t e r ihftantcs elec-i 
t i o n e s ^ f c j u e a d c o n f i r m a t i o n c m , Ót p rae fen t i á 
P r i o r i s . 
1>j{y4ÉCETTA Axt O * * * * * * * SJNGP-s 
; « a j f Andamus i n viirtuter S.piri tus S a n f t í , T V / 1 'Sanf tx o b c d i e n t i a : ^ fub p r e c e p t o 
' J ' p - ' forr t ial i ó m n i b u s , 6 c finguiis F r a t r í a 
bus hu ius n o í t r £ P r ou i n c i ^ í e ^ u e n » 
'tta*ci i f tnzZ í i inDunoZ) o í a a í l n a i u c T f . i l i - j a X 
F r i ^ ^ h e d ú o , v e l p lu res Fra t res fimul 
i n a l í qua . ' cd l á Fra t r u m ñ u t u s h o í t r q P r o u i n d q 
i c o e x i í U n t . E x d p i m u s celias P r i o r ü , & M e g i í l r o 
; ru ip . !Nou i t io rum pro fuis fubd i t i s : E x c i p i r n u s 
- c f í a m a b i i o e p rqcep to :Mag i i l r o s l i u iu s -P j rou in 
-d^^reoru íTadé i l a 'S í .E tdenü t i ' a íBUS r q u o d c e l i x 
F r a t r U í n pof tno t i f l ca t ionem a f s i g n a t i o n ü qua-
d i u i n C o n u e n t u c o m m o r a n t u r , e o d e m p r o r -
fuspr^cepeo tenen tur q u o c c i l q a l i o r u m G o n -
-fe€aij¿lÍílÍJÍibn^'i3í]i3 J i muiocZ 1 r o n 
Trohihetur K z O J í ^ m ^ f í m Ü l d e e l a ^ á h i U S ^ Ú o d í i i l l e , e ü i u s 
ingfffms ce c e l i a ali qui Fca t res ingredi porfiint^ab ea a b í e n s 
lUrum. fuer i t ,pro tune i l l a m n o n gaudere t a í i p r i u i l e -
g i o , f e u l í c c n t i a . < P o t c r U r t t : a u t e m P a t r e s P r i o r e s , 
feu P r q í i d e n t e s ( n o n t a m e n S u p p r i o r e s , nec V i -
.carij)cUm; fuis fubditis d i fpcnfa : rc ,dumodo di f -
penfat io o o n á t generalis,aut frecjiienscju? poft 
v i í i m u m f ignum poft^ C o m p k í o r i u m n u l i a t e -
- O T " ¿ 3 * ñ u s 
s i u s f i a t ^ i f i M í i c i e n t i c a u f a ^ p r o c |üa l tbc t tifa 
c e . A b h o c pr^ceptO:nan e x c i p m r i t u r ; c e l l ^ O J -
u e n t u a l e s ^ u a n d o i n eis cor t t ingat a l i q u e m i n -
firmarii nifi á P r i o r e . v e l P r^ f idcn te G o n u e n t u s 
CÍTe c e l l a m i n f i r m a n ^ d e c í a r e t u ( : , ( | U ^ dec la ra -
t i o ^ P r i o r e , v e l Pracfidente C ó w e n t u s nequeat 
j^er i jvbi f t ier i t i n f í í m a r i a . 
^ « « ^ « ^ ^ e q u i s adeat M o n a f t e r i a M o -
n i a l i u m j n e c B c a t a r u m , n e c m u l i e r u m a l i a r a r a 
i n v n u m c o n g r e g a t a r u m fub obediGntia)VÍuen-. 
t i um)nec ad eammEcclef ias^ni j í i d e l i c e n t i a P r i o 
r i s p r o qual ibe t v i c e ^ u ^ l i c e n t i a í n a l i a m diem-
jtranslata n o n valeat^nec d a H pofs i t á S u p p r i o -
^ribusjaut V ica r i jS jP r io r ibus i n o p p i d o exi£l-en-
^ / • / í W ^ j n e q u í s r c p r x f e n t a t i o n i b u s , a ü 
com^di js ,qu? á publ ic i s H i í l r i o n i b u s fíunt i n -
t e r í i n t r n i í i i n C a p i t u l i s E c c l e r i a r u m ¿ n D o m i -
bus E p i f c q p o r u m ^ e u Re l ig io fo ru r r i , au t i n p u -
b l ic i s S a n ^ o r u m S Q l e m n í t a t i b u s , & q u o d Pr<?-
la t i ,au t C o n u e n t u u m P r ^ í i d e n t c s comedias i n 
domibus n o í l r i s fieri n o n p e r m i t c a n t , e t i á fpon 
^te oblatas,aut e t i am f i n o n í in t á p u b l i c i s H i f t r i o 
nibus-ncc Fra t res eas reprcefentare^aut v i l o 
do vef t ibus fecu la r ibus v t i , Q u o d prseceptum 
„ e t i a m MonialGS-noíbras c o m p r e h e n d i t -
J^vartam^iiod Fra t res ,ad quos q u o m o d ^ 
, l ibe t ftudiumattinet, q u i l o m o d o p s r m i t t a n t 
,in diebus l e f t iu i s o m i t t i Conferent ias^aut C o n -
. - c l u í i o n e m ^ t i a r a p r ^ t e x t u Gxponen4i ad audie 
^3 ¿ a s 
j j e ño» é i 
eundo M 'é 
tiáftertitM* 
ntálium» 





días cofersiones,rtcc h o r a confueta v a r í c t n r , n c ^ 
i n p r a e d ^ i s dicbus d c n t u r r e c r e a t í o n e s í v i g i l i a 
a u t e m A ¿ t u s ma io r i s o m l t t a n t u r Conferentiaey 
n o n t a m e n den tur recreat iones,die v e r o f e q u é ^ 
t i d a r i p o í T u n t . N e c conceda tur l i cen t i a e x e u n -
d i á Conuent i i j recrea t ior i i s caufa, t i t u l o A^LI? 
maio r i s^n i í i i n diebus a í l ue t i s . I n O é t a u i s a u t e m 
N a t i u i t a t i s D n i ^ e f i i r r c é l i o n i s ^ P e n t e c O f t e s , 
i n o f t auo die Solemni ta t i s C o r p o r i s C h r i í l i , 5c 
i n recreat ionibus o&o d i e r u m ante A d u e n t ü , 
& Quadragef inaani C o n c l u í i o n e s , & C o n f é r e n -
ú x omi t tan t t i r :au t ü for te h o r a l e f t ion i s fpecia 
i i s oceurra t p r o to to C o n u e n t u oceupa t io . N o -
m i n e au tem d i e r u m le<?tiuorum i n t e l l i g i m u s 
eos , in q u i b u s i u x t a d i f p o n e n d ü m í n f e r i u s P a -
\ V i t res Eeftores non tenen tu r M a t u t i n i s i n t e rc íTe , 
•ÍSMV ^ q u i i u x í a n o u a m r c f b r m a t i o n e m n o n feruan 
t u r á P o p u l o e^prascepto^autvoto.Fefta au tem 
Imag in i s S . P . N . D o m i n í c i i n Sur iano , T r a n s l a -
t i o n i s e íu fdem,5c A n g e l i c i D o é ^ o r i s S. T h o m x 
^AqU!hatis ,& Fef tum S. Ps. N . F r a n c i f c i ' , Sanf tx 
C a t h a r i n ^ M a r t y n s , ^ San<?tq The re í i s e V i r g i -
tósjdies l eé t íu í n o n f í n t . Q u o d íi nu l l a d ie i n heb 
O r n a d a C b ñ f e r e n t i j s v a c a ü e r i n t F ta t res q u o -
uis t t t ü l o , e t i a m A<5i:m ma io r i s ,Fe r i a q u i n t a e i ü f 
d e m h e b d ó m a d a s i n C o n c l u í i b n e , & C o n f e r e n -
t i j s d i f p e n f a m u ^ 
D e ñ i q u ? , f u b eodem p recep to m a n d a m u s 
ó m n i b u s M o n i a l i b u s , _ M u l i c r i b a n i n v n u m 
C o g r e g a t i s nof t r^ curse f u b i e ^ i s , v t n u l l a 
e a r u m 
e a m m p o r s t t l i abe reConfe fTorem hab l iua l c rn , 
f cu rpcc ia lem q u i n o n a t t ige r i t q u a d r a g c í i n ú 
4 t . a í h fux a n n u m , v e l nií i i n D o m i b u s i l u d i o r ú 
L e « ^ o r T h e o l o g i ? fueri t ^ q u a n t ü admul le res 
feculares,hoc praeceptum C o n f e í f o r e s n o í l r o s 
c x i a m comprehendere v o l u m u s . 
Q u j e o m n i a m a n d a m u s fub prascepto f o r m a i i . 
n o n ^ a : j j n c i > u ^ i á i n ^ O í ( r n i J Í : i n i ^ í ^ i ü ^ q ; ^ :íj¿> 
OI l d í n a m u s , 5 c mandamus P a t r i b u s P t - í o n - fT* bus^quodin diebas ,quibus í l m t G o n f e r e n - r*te*e*t.'!' 
t i ? l i c c n t i a n i non concedant L c f t o n b u s e x e u n - Couent ate 
d i a G o n u c n t u , n i r i ex v r g e n t i caufa. E t r o g a - y ^ í m n * ^ 
mus A . P * N . P r o u i n c i a i e r a , Y t P r io r e s i n hac ferJnum 9̂ 
p a r t e negl igentes abfoluat . 
I t e m , o . r d i n a m u s i u x t a O r d i n a t i o n e m De Lcñt» 
f a f t am ftérrasc A n n o D ñ i 166i. q u o d L e £ t o r e s niins» 6?» 
T h e o l o g i ^ a k e r n a t i m l egan t , v n u s , tra-ftatus Conf ren̂  
p u r é M o r a l e s j a l t e r v e r o m a t c r i a m Scho la iUcá - 9*iu 
E t q u o d i n c o n c l u í i o n i b u s p i b l i c i s ponan tu r a d 
m i ñ u s v i g i n t i C o n c l u í i o n e s , 6c A é t us m i n o r es 
T h e o l o g i ? i n h e b d ó m a d a i m m e d i i t a p o í l A f l u s 
ma io res ab ipíis Habeantur.Lefi-ores v e r o Ar-^ 
t i ü p r i m o anno Summulas^S: qu^eftiones proce-
miale?; L o g i c ^ legant , fecundo, L o g i e a m • t e r t i o 
P h i l o í b p h l a m , 6 c l ibros de Genera t íone ,<Sí A n i ^ 
: m a , p r o u t a n t i q u i t U 5 f e r u a t u m e í l : . E t i n C o n -
J^eatibus,vbi funt tres L e ¿ ^ o r e s A r t i u m , folus 














L e í ^ o r S u m m u l a r u r r t de p r o p i a m a t e ñ a G o n . 
Cerent las 'communes defeadat, i 
I t em,o rd inamus , q u o d Conc lu f iones 
q u o t i d i a h ^ durent ad m i ñ u s per tres quadr a n -
tes horserciuibus ó m n i b u s a í s i í l an t omnes F r a -
tres C ie r i c i . cu iu rcu 'n f jue í int antiquitatis^ficUt 
á d A 6 i ü s t a m A r t i u m / p a m T h e o i o g i ^ . 
I temjOrdinamus , q u o d F e r i a fecunda ; 
& quar t a non pofsit nifi c u m i n í i r m i s d i í p e n f a -
r i i n e i lu c a r n i u m . E t dec la ramus , q u o d q u o t i -
d i e d i f p e n f a r e i n i c i u n i j s C o n f t i t u t i o n u m , n o n 
effc d i f p e n f á ú o , f e d d i f s í p a t r o . •' twi 'í ' : ú h 5 [ { ^ \ 
I t e m , o rd inamus , q u o d afs ignat iones 
q u o m o d o l i b e t receptse m f a U i b i i i t e r n o t i f í c e n ^ 
t u r a P n ó r i b u s , f e u P r a e í i i e n t i b u s , 5 c fi ob v r g e n 
t e m c a u f a m v i f i í T i f u e r i t e a s m n not i f icare t e -
nean tu r R . , A . P , N . P r o u i n c i a l i r enun t i a re . E t 
q u o d n u l í u s P r i o r afsignatos d í t i n e a t ^ t i á prae 
t e x t u pe tendi a l i a m afs ignat ionem pro fuo^ve l 
a l i e n o C o n u e n t u , í u b poena fufpení lonis á fuis 
Ofí ic i js per d ú o s menfes .Et dec la ramus , q u o d 
.af^gnationes^Scinft i tut iones , quas i n t r a d ú o s 
¿mcnfes notiíicatiie n o n fuer in t , not if icar i n o n 
p o í s i n t . 
I t em^ord inamuSjnequis C u r i a m R e -
g i a m i n g r e d i a t u r ^ e q u e eius fuburbana, e t i a m 
caufa í u r c i p i e n d i Sacros Ord ines abfque l i c e n -
t i a R ^ A - P . N . P r o u i n c i a l i s fub poena q u t a d e c i m 
^ d i e r u m i n p a n e , Scaqua, & pr iua t ion is voc i s 
atliuae,6c pafs iux per d ú o s annos, P r i o r a u t e m 
n o í l r i 
n o f t r i H o f p i t i j M a t n t e n f í s , 3 ¿ P r o c u r a t o r G e -
nera lis e iu fdem C u r i a : teneantur reddere c c r * 
t i o r c m R . A . P . N . P . d e t t a n g i e í l o r i b u s l i u i u s O r 
d i n a t i o n i s.Et deciaramus omnes ho fp i t e s , c u -
iu f eumque condi t ion is T i n t a d P n o r e m / e u P r ? 
í i d e n t e m d i ^ i H o f p i t i j p e r t i ne r e , e t i am «^uo ad 
pun i t ionem,&. c o r r e ^ i o n c m . C u j ftrifte i n i u n -
gimuSjVt n u l l i l i c e n t i a m concedat p e r n o c t a n -
d i e x t r a Conuentum;quod&Goe . ter is P r i o r i b u s 
e i u f d e m Curiac p ro fibi Tubd i t i s p r x c i p i m u s ; 
c j u q l i c e n t i a f o l i R . A . P . N . P r o u i n c i a l i refer-
ua tu r . 
I t e n i j O r d í n a m u s , ^ prsEcipimuSjncquis pe h'™** 
Fra t e r p e r f e i p f u m i m m e d i a t e p p f t u k t á R . A . tíjsjretedis 
P . N . P r o u i n c i a l i l i c e n t i a m e x e u n d i ex t ra d i e t a 
fui C o n u e n t u s p r o yacat i on ibus , fme p r o alijs 
negoti}s:í*ed c o m m u n i c a t a necefsftatc fuá P r i o -
r i C o n u e n t u s , ip fe P r i o r l i c e n t i a m petat p r o 
F ra t r e i U o . E t obfecramus R . A . P . N . P r o u i n c i a -
i e m , v t l icent ias^use non p e t u n t u r á P r i o r i b u s , 
n o n concedat ,onerantes P r i o r u m confeientias, 
y t n i f i p r o F í a t r i b u s m o r i g e r a t i s , & de quibus 
i n t e l l i gan t , q u o d prarbebunt bonuxn. o d e r u m 
^ x e m p l i in te r rarculares,ac p r í cc ípue , í í fmt m u 1 
t u m i u u e n e s , l i c e n t r a s n o n p e t a n t . E t quando 
i i e en t i am c o n c e d u n t i n t r a d i e t a m , í í t i n fe r ip -
tis,6(. non a l i t e r jquam t ranfgred ien tcs feuerc 
¡ p u n i a n t u r . 
I tem^mandamus o r d i n a t i o n e m fa¿^am i n 
C a p i t u l o G e n e r a l l N e a p o l i J.<JOO.. i nchoa t ione 
D , v n i -
vnica,qu<£ fuit e t í a m c o n f i r m a t a R o m a : 1 6 o ü 
C o n í i r m a t i o n e vndec ima .S í : p o í l e a coci f i rmata 
Romae 16^08iqu^ eft thenor is í e q u e n t i s ; con f i r -
manu i s i nchoa t ionem f a ¿ l a m i n C a p í t u l o N e a 
p o l i t a n o proximepr^teritOjVt Fra t res r c d e u n -
tes D o m u m ex oiui tate p o í l exp l e t a negoc ia 
debeant i m m e d i a t e fe p rq icn ta re c o r a m P r ^ 
í i d c n t c C o n u e n t u s tot ies quot ies e x i e r i n t , afc? 
eo h iami l i t e r benedi f t ronem accep tu r i , i n u i o " 
l a b i l i t e r obferuar i , q u i a m á x i m e c o n d u c i t a d 
R e í i g i o n i s ob fe rua t ionem, 
l í e m j o r d i n a m u s , q u o d nul lus r e c i p i a t 
Trohihetu* p l u f q u a m q u i n q u a g i n t a ftipendia M:lTarum5ni-
excefsittus J i l i b e r í i t ab ob l igac ione app l i cand i Mií ías p r o 
M i í T o b u g a t i o n e C o n u e n t u s r t u n c e m m accipere p o -
y m' te r ic v.fque a d o f tog in t a . Q u o d íl quis p l u r a 
acc ip ia t , C o m m u m t a t i app l i camus i u x t a v o t u 
p a u p e r t a t i s - P r o C o n u e n t i b u s a u t e m non r e c i -
p i a t u r e x c e f s i u u s n u m e r u s M i í r a r u m , d e quo i n 
q u i r e t d i l i g e n t i í s i m e R . A ^ P . N . P r o u i n c i a l i s i n 
v i í i t a t i o n i b u s , & i u x t a q u á t i t a t e m e x c e í l l i s , T e - , 
uer i f s ime p u n í e t . T e n e a n t u r e t i a m D e p o f i t a r i j 
C o n uen tus c e r t i o r e m reddere R . . A . P . N . P r o -
u i n e i a í e m j í i fo r t e numerus excefsiuus r e c i p i a -
t u r p r o p o r t i o n a b i l i t e r a d C o n u e n t u s . 
NeSorercf I tem, ,ord inamos ó m n i b u s P r io r i f s i s , fub 
extet Ter~ poena a b f o l u t i o n i s á fuis Offícijs , & : S o r o r i b u s ^ 
naculo]ft¡r~ v t n i h í l can ten t , au t c a n t a n p e r m i t í a n t , í i u e ira 
mtntrl C h o r o , f i n e i n a l i o l o c o , v b i pofsint a recula n -
bus a u d i r i , n o í l r o v e f n á c e l o f e r m o n e / e d f o l i i m 
L a t i n o * I t e m , 
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I t c m , i x o t u m F a c i t n m D e c r c t u m 5 S ; D . N . ^ ; ; ' -
C l e m e n t i s V I I L c i r c a r é g i m e n M o m a h u m , v b i % ; ' J £ £ 
fie habetur: AT^/// ¡ t f m & Ú é * é p n & & s A í 0 / | ( t ^ 
tiltoqHt^elin ets apertts [4cre^itACumquc de C**Jk 
ticeamccfire* hHtufmodt aptriantfir, ntfitd mtTí>~ 
^Mcend^f^eleminendASperfonts&rtt nectf¡Artas, 
E t dcc la ramus prsedif tum D e c r e t u m c o m p r e -
hendere quo fcum que c o n f a r i g u i n e o s ^ t i a m P a 
tTes,&. M a t r e s Iv íon i a l í um,6c q u o f c u m q u c R o -
I i g i o r o s , e t i a m í i f í a t P r r e l a t i p r n í d e m Conuen»-
m s : q u o d í l r i ¿ t e p r ^ c i p i m u s ¡ i n u i o l a b i l i t e r ob-
feruar i í u b p o e n a fu fpen í ion i s Off ic i j P r io r i f f e , 
Óc a b í o l u t i o n i s O j [ l i a r i x , q u ^ o p p o í l t u m p e r m i f 
ferint?¿ i ÚB ^ t íprn i /o lu iuD \vimn%\ r r o i t r. 
I t e m ^ r d t n a m u s V i c a r i j s M o n i a l i u m , P r i o 
r i r s i s ,6cSuppnonfs i s ,&iqu ibufu i sa l i j s , adquos , tl'o*cp[telía 
v c l ad quas quomodo l ibe t fpef tauer i t , fub pee- ™m ^ ^4'-
na abfoiutionis á fuis Officijs^ v t n u l l a m p u e l l á ; **** 
admi t t an t ad h a b i t u m fine accepta i n í c r i p t i s U 
c e n t i a a R . A . P . N . P r o u i n c i a l i , q u e m t enean tu r 
m o n e r e de x t a t e pue l tx ("urcipiendqjScante p e a 
fefsionem t e í ^ i m o n i u m a u t h e n t i c u m c i r c a a:ta^ 
t e m fexti dec imi annt c o m p l c t i á Paroch i s a d -
h ibe r i f o l i t u m t e n e a n t u r in fp jce re , 
I temjOrdinamuSjquod i n abfentia P ñ o r u 
quibus c u r a M o n i a l i u m á R . A . P . N . P r o u i n c i a l i 
efl commi í r a , . non r ec ip i an tu r M o n i a l e s a d h i b i -
t u m . v e l p r o f e f s Í G n e m , m í i a G o n f e í r a r i o t a i i tira 
C o n -
C o n u c n t u u m ( r i C o n u c n t u s i l l u m habt ier in t ) 
q u o d i n mul t i s C a p i t u l i s G e n c r a l i b u s f t a t u t u m 
-eft. í n Execjuijs a u t c m M o n i a l i u m , de coe te r í s 
Fef t iui ta t ibus O f í i c i u m i n abfentia P r i o r i s p e r -
t ine t a d S u p p r i o r c m . 
S9fresfi*t I t e m ^ r d i n a m u s ^ u o d S ó r o r e s poft p r o -
indomoNo f e f s ioncm íint i n d o m o N o u i d a r u m , nec í i n e 
mcUr. foji 4 i c e n t i a R , A . p . N , p r o u i n c i a U s inde e x t r a h a n -
r J •' t u r . 
Fnaretco- I t e m , o r d i n a m u s , 5 c í l n é \ : e p r x c i p i m u s 
feratteFra- P r i o r i b u s , q u o d o m n i n o prouideant Fratrxbus 
triBut ta- -de cal i gis , ca l cé i s , 6c t ú n i c a i n t e r i o r i , 5c p o í l 
cefíartá tu- <J,uos annos conferant f c a p u l a r i a , S c t u n i c a m 
dutt entá. c x t c r i o r e í n , q u x i n p r o p i a fpecie,5c f o r m a areft 
t ium,¿k. non al i ter d e n t u r , 3 í . o m n i n o ante p r i -
m a m d i c m l a n u a n j c u i u f c u m q u e a n n i q u o d íí 
p r ^ d i é t a d i c á P r io r ibus n o n fuer int co l l a t a p r q 
d i é l a i n d u m e n t a , D e p o í i t a r i j C o n u e n t u s t e n c a -
t u r c e r t i o r e m f a c e r é R , A . P . N . P r o u i n c i a l e m , 
fubpccnaabfo lu t ion is ab Of f i c io . E t o b f e c r a -
m u s R . A . P . N o í l r u m P r o u i n c i a l e m , v t i n v i í l -
tationibu.s m a g n a m c u r a m a d h i b e a t i n e x a m i -
ne a d i m ^ e t i o n i s h u i u s O r d i n a t i o n i s , & vbwft 
ucne r i t P r í o r e m p r^ fen t cm, feu p r x t e r i t u m 
i l l a m n o n ad imp leu i f l e / eum v l t e r i u s ad P r i o r a 
t u m n o n p r o p o n a t , & i n f a U i b i l ! t e r inf l igat pee-
n a m h i c i m p o í i t a m D e p o f i t a r i j s ^ u i h o c p r ^ c e p 
téYÍtmMat* I t e m , o rd inamus , q u o d qut i n a l i q u o 
dea aliqut C o n u c n t u f u e r u n t Pr iores non g a u d e a a t , r a t í o 
frimlegio, ne 
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n c P r i o r a t u s p r í e í c r i t i í a l i c iu ibus p r i i n l c g í j s ^ u t 
g r a t i j s ^u j enon rmtc leb i tx ipr i s rat ione gradus, 
(íi f uer in t gracluati)vei q u x n o n únt concel lx á 
noftr i Con i t i t u t i on ibus . De 
C i r c a d c p o í i t u m b o n o r u m F r a t r u m de Frjtttum 
f u n ¿ t o r u m o b f e r u e t u r confuetudo hu ius nof- fofunfttiü 
t r ? P r o u i n t i x fepius ftabilita,Etquoniam Pro?-
¿ i t n c i a n o í l r a n i m i s g r aua t aex i f t i t c en ruu r e d d i 
b u s j a l i j f q u e n e c e í r a r i j s f o l u t i o n i b u s p r o íubfi-
^ i o e x p e n d e n d i s ^ e c f u f í i d a n t confueta C o n -
u e n t u u m íub í id i a p r o tanto onere , i d c i r co o r -
í l i n a m u s , & . p r a ! r c i p i m u s , q u o d e x b o n i s d e f u n ^ o 
jrü te r t iapar te in tegre r e l i c t a p r o a n i m a defun-
¿ t i^fexta pars a ü a r u m d u a r u m p a r t i u m ferue-
t u r p ro c o m m u n i b u s fumpt ibus P r o u i n c i a : , & 
m i t t a n t u r Pa t r ibus P r o c u r a t o r i b u s G e n e r a l i -
busMat r i t en r i , 5c V a l l i s - O l e t a n o , pr^c ip ientes 
í n v i r t u t e S p i r i t u s S a n f t i ^ S a n f t ? obedientisc, 
6c fub p r e c e p t o f o r m a l i t a m P r i o r i b u s C o n u e ^ 
tuu in , c juamDepof i t a r i j s , adquos pqr t ine t i n -
u e n t a r i u m debonis d e f u n f t o r u m f a c e r e ^ t cer 
t i o r e m r e d d a n t R . A . P . N . P r o u í n c i a l e m d e va-> 
i o r e p r ^ d i f t ^ f c x t x p a r t í s . 
I t em ,o rd inamus ,quod P a r o c h i ^ o n f c í T o - . Chcé MtC 
res ,P rocura to res , &. V i c a r i j M o n i a l i u r n t res faso f f i t ík 
MiíTis ce lebrent p r o M o n a f t e r i o r u m o b l i g a t i o //ew M»* 
n i b u s ^ u a s íi Monaf t e r i a nonhabuerint^eas p r o límm, 
í n t e n t i o n e R ^ A . P . N . P rou inc i a l i s ce lebrent ; fi 
v e r o C o n u e n t u s tot ob l iga t iones habuc r in t , 




c a n t p r o m t c n t i o n e R . A . P . N * P r o u i n c i a l i s tx 
bijs,c[U2c pe r fona l i t c r ad eos pe r t incn t T q u a m 
M i i l a m ex: nunc p r o tune i n foro confcientiaE i n 
f o i i d u m a p p i i c a m u s . V t au t em h a r u m MiíTaríí 
r a t i o c i n i a exped i t e fíant.omnifque confufio v i -
t e t u r , n o t u m í i t V i c a r ¡ j s , C o n f e í l o n b u s > P a r o -
c h i s ^ P rocu ra to r ibus M o n i a l i u m , q u o d á d i e , 
i n q u o prarfentantur in fuis C o n u c n t i b u s , o m -
nes preditix Miílíe in ra t ioc in ls fer ibentur : v n -
d e t a n t u m teneantur( íi fo r te i n í i r m i t a t e dete-
t i i n a l i c j u a j v e l a l í q u i b u s fept imanis celebeare 
non po tue r in t ) feribere R . A . P . N . P r o u i n c i a l i , 
v e l cius S o c i o , quo t MiíII\s o m i í l e r i n t ra t ione 
5Egr i tud in i s ,v t in r a t i oc in i j snon c o m p u t e n t u r 
Sac r i f i c i aomi í í a . 
• Í ÍA» , \UC I t em,o rd inamus , q u o d i n C o n u e n t i b u s 
h ihant li- M o n i a l i u m íít l i bc t , i n quo habeatur M i í ü r u m 
Bmr/t Mtf- r a t i o , 6 í i n quol ibe t m é í e í iat eompu tus ad m o -
pirum. d u m q u o fít de e x p e n í l s C o n u e n t u s . 
oRc^lcs I t e m ; m a n d a m u s i n v i r t u t e S p i r i t u s S&Ba} 
Mo'iílh'fi S¿n£k3e obedientiar, ¿Q fub precepto f o r m a l i , 
eamm M o V ica r i j iConfe í ro res ,&: Procura tores M o -
náfi'Má no n i a l í u m e a r u m Mcmafter ianon ingrediantur n i 
i>r¿t-?dün- - fí cau la a d m i n i f l r a n d i Sacramenta,&: íi a l ia ad-
ra/ , fit c a u f a , i i c e n t í a ; n petant a R . A . P - N . P r o u i n -
c i a l i E t ordinamu<;,cjiiod fí non íit V ica r i u3 ,duo 
i n g r e d i a n t u r fimul,^ íi vnus t a n t u m ad r i t , a í í b -
t i e t u r PrÍ3riiTa!,vel S u p p n o r i í f o , fub peen a ab-
folut . ionis.Et declaramus V i c a r i o s M o n i a l i u m , 
q u a n d o í i c i n g r e d i u n t u r Monaftena^debere afr 
fo t i a -
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fo t ia r i í u x t a d i r p o r i t u m i n c a r u m O r d i n a t i o n i -
bus : nec pra;tendant excepc ione gaudere . £ t 
fíriftepr^cipimus P r i o r i f s i s , v t accurate i n u i -
g i l en t de c l á u f u r a feruanda, i ta vt n u l i o p r x t o c 
t u i n g r e í t u m c u i u f c u m q u e P e r f o n ^ p e r i T u t t á t : 
í i m u l q u e i n i u n g i m u s , v t quasl ibet Ü t t e r a s A p o f 
to l icasobtentas i a m , í i u e o b t i n e n d i s á cjuacuni 
que P e r f o n a c u i u r c u m q u c quaUtat js ,aut í e i m s 
p r o M o n a f t e r i o r u m i n g r e í r u , R . A . P v N . P r o u m -
c ia l i mittant^declarantes i p í l i m e í le Prqla tumi 
p r o p r í u m prxc i te , ad q u e m dePcinantur tales 
l i t tera ; ,vel i l c é t i q i E t í i m i i i t e r o r d i n a m u s , q u o d 
Confedbres)&: P r o c u r a í o r e s M o n i a l i u m i n o p p i 
d ís ,vbi C o n u e u t u m F r a t r u m h a b e m u s , i n ó m -
nibus obedientijs fínt P r i o r i b u s , feu P r q í i d e n t i -
bus e o r u m fubleft i non fecus ac carteri Fratres 
i n t a l i b u s C o n u e n t i b u s afs ignat i . E t i a m o r d i -
namus ,quod Vica r i j / f í i i C o n f e í l b r e s M o n i a l i ü 
v u l g a r í i i n g u a t r a n r c r i b a n t o m n i a , que ex his 
O r d i n a t i o n i b u s a d e a s q u o m o d o i i b e t fpeftat 8c 
S ó r o r e s eas legere t cncan tu r , quando l e g u n -
t u r O r d i n a t í o n e s c o r a m to to C o n u e n t u » 
I t e m , o r d m a m u s , q u o d nu l lus fíat N o u i t i o DeMdgtf, 
r u m M a g i f t e r i n c o n f u l t o R . A . P . N . P r o u i n c i a l i trtsNouí 
q u i de con í i l i o Patrunn approbet aflumendos^Sc Uomf** 
m domibas ,qu ibus ipí i v iTum fuerit , .obtineat lo 
c u m i m m e d i a t u m pof thuius P r o u i n c i x P r s c f e n 
tatos. £ t qu i c u m que tale O f f i c i u m per o f to 
annoscont inuos iud i c io R . A ^ P . N . P r o u i n c i a l i s 
l audabi i i t e r e > c e r c u e r i n t , i m p o í l e r u m m a n e á t 
d i fpen-
d i lpen fa t l h e b d ó m a d a f a d e t i d a , 6 ¿ á M a t u t i -
n is ,n i í i i n dicbus Feftiuis: q u a m O r d i n a t i o n e i í i 
a p p r o b a u i t Reue rend i f s imus P . N . G e n e r a -
l i s . 
I t em,o rd inamus , v t f umma c u r a habea-
jye recipie- t u r c i rca r e c e p t i o n e m N o u i t i o r u m ad h a b i t u m 
dit * i h >bi p o í k í s i o n e m . N e au tem i n e p l i , 8c m i n u s h a -
títrrt , ^¿1 b i l e s , c u m magno R c l i g i o n i s d i fpendio a d m i t -
profej. t a n t u r ^ e x a n n c n i l l o r u m í i a t á t r i bus Pa t r ibus 
e x a m i n a t o r i b u s , i u x t a normana nof t r a rum C o f 
t i t u t i o n u m fimul e x i í l e n t t b u s i n prarfent iaPrio 
r u m , f e u P r a : Í Í d e n t i u m C o n u e n t u s . E t ob fec ra -
m u s R . A . P , N o f t r u m P r o u i n c i a l c m , v t i n v i í l -
t a t ion ibus d i i igen t i f s ime i r a q u í r a t , a n i nep t i r e -
c e p t i f u e r i n t a d h a b i t u m : & C o n u e n t u s , quos i n 
uener i t i n h á b i l e s r ecep i í r e , á recept ione N o u i 
t í o r u m p r i u e t . E t e t i a m o r d i n a m u s , q u o d i n , 
recep t ione i p f b m m ad h a b i t u m , & profcfs ionc 
v o t a F r a t r u m p e r f c h e d u l a ^ v d fauas a d m i t t á -
tu r ,6creg i i l e r i tu r á Prael'ato cumafs i f ten t ia d ú o 
r u m a n t i q u i o r u m P a t r u m i n C a p i t u l o exi f ten-
t ium,5c i n C o n u s n t i b u s M o m a l i u m c u m aísif-
t eb t i a V i c a r í ^ v e i C o n f e í r o r i s , v b i non f u e r i t V i -
car ius , fchedula : r e g t ü e n t u r c o r a m : P r i o r i í r a , 
v e l SupprioriíTi,<5c i n e a r u m defe-f i :a ,corá d u a -
bus Soro r ibus ex an t iqu ior ibus C o n u c n t u s . 
I t e m , o r d i n a m m , q u o d n o n pofsint L l o -
res T h e o l o g i r ^ v e l Suppr io res el igí i n P r i o r e s 
Go.uuentuum7vbi af tual i ter v i u u n t . 
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I t em^cum m n o f t r i s C a p t t : G e n . R o m ^ Príorcf no 
r S ^ 4 . i c i D i d e n i ^ z ^ . O r d i n a t i o n e x i . p r o u i d c ¿hfifit mid 
fie i t a t u t m n ad vi tandas iongas vaoantias A ab- {0 t***?'™ 
l e n t i a s P r i ó r u m á í u i s C o n u e n t i D U S ^ i a m a g ^ / ^ V 
n u r a v e r g u n t C o n u c n t u u m p r s e i u d i c i a i n . q U ó d 
P r o u i n c i a i e s n o n c ide r an t c o n í i r m a t i o n e m j V e l 
caflatione elec1ioDÍSi6c quod e i e a u s i n ^ P n o r e 
a i icu ius G o u c n t u s t cnea tu r i n t r a r p a t i ú t r í u r n 
h o r a r u m á n o t i t i a conf i rma t ion i s accf>tare,vel 
r e c u í a r e P r i o . r a t u m , i d d r c o , v t m e l i u s i d obfer-
u e t u r , o r d i n a m u s , q u o d d e i n c e p s conf i rma t io 
c i e é t i o n i s n o n m i t t a t u r a d i p f u m e l e ¿ t u m , fed 
a d P r i o r e m C o n u e n t u s , i n c|uo c o m m o r a t u r , 
v:ei íi eieftus fit P r i o r , m i t t a t u r Gonf i rmat io a d 
S u p p r i o r e m ü p f c a u t e m , a d q u e m c o n f i r m a t i o 
m i t t i t u r j t e n e a t u r c o n f í r m a t i o n e m e l e é t o n o t i -
ficare e lap í i s d u o d e c i m d i cbus ,pb f tquam i l l a m 
r ecepe r i t i cu i i n i u n g i m u s ^ v t f t a t í m a c con f i rma 
t i o n e m r e c e p c r í t , c e r t i o r e m , f a c i a t e l e f t u m de 
r e c e p t i o n e t a l i s con f í rma t ion i s jSc e í e é t u s t enca 
tu r i n t r a p r x d j é t u m t r i ü m fiorarum f p a t i u m 
P r í o r a t u m a c c e p t a r e - v e l r e c u r a r e , & ce r t io re 
reddere R . Á . R N . P r o ü i n c i a l c m d ^ d i e , 8c L o r a 
» c c c p t a t i o n i s . 
t* • • Ó - n • ¿ Í • j • ^ • Priere* non I t em-ordmamus , oc í t r i c t e mandamus ; L . ^ ^ J 
F n o n b u s ÍUD poena a b í o l i i t i o n i s a lu i s Ofhci js , re Uhlnm 
q U o d i i b r u m p r o c u r a t i o n i s a p u d fe n o n r e t í - pro c»rAtio~ 
neant^nec p r o p r i a m a n u a l i q u i d i n i l l o í c r i ba t ; »w. 
fed f o l u s P r o c u r a t o r C o r t U e n t ü s , v e l ai ius de • • 
p á a n d a í ó é k p r x f o Pr ior i s -deputa tus ad i íoc . 
- , E I t e m , 
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N u ü é pe. I t e m , q ü i a a c d p e r e pecunias fub jpenfio-
cnnU áccí^ nefornor is xc[Uc,(5c magis graua t C o n u c n t u s ; 
fidt,fnl, pe q U a m c e ñ í a s annua lc s jp rxc ip imus i n v i r t u t e 
jf*eja;n9- ¿ p i n t u s Santti^Sanftq obed ien t ix , & í u b p r a c -
c c p t o f o r m a ü j n e c n o a fubpoena e x c o n a u n i c a -
t ion i s maior i s iaca; fentcnt i? ^pfo f a ¿ l o i n c u r r e 
d a j i a c v n a p r o t r ina C a n ó n i c a m o n i d o n e p r x -
m i í l j i , q u o d n u l l a pecun ia ifto m o d o r ec ip i a t u r 
i n C o n u c n t i b u s i <Sc íi ali ter f a é l u m fuer i t , om^. 
nes r e d d i t m exaccep t i s caufatos. P r i o r e s , 8c 
Vrhyts V ñ o Ú R x f o l u a n t i n f a l l i b i l i t e r , 
n u l U ^ H L I t c m , o r d i n a m u s , & : P r i o r i b u s m a n d a m u s ; 
cfjrf plitrcs q u o d n u l l i Sacerdot i app l i cen t p lures M i í í a s i n 
Mtf*$* t u i t u a l i cu iusOf f i c i j jVe l a l i a e x caufa , p r ^ t e r 
eas,quar ad ipfos pe r t inen t , & íl ali.ter í i a t , ex 
m m c p r o tune eas a p p l i c a m u s C o n u e n t u i i u x t a 
N u i l * * v o t u m p a u p e r t a t i s . 
Pfgt.tnc*" i I t e m , o r d i n a m u s , 8 c f t r í ¿ l e p r a c c i p i m i i s i u x 
m*r*fa* eo t a d ¡ fpofita i n a l i qu ibu^ C a p i t u l i s G e n e r a i i b u s ; 
tntí iat . v t o m n c s ( e t i a m M2gif t r i )caueant ,ne i n c a b i c u 
l i S j f e u c a m c r i s c o m e d a n t ^ e d i n c o m m u n i R c -
f c d i o r i o j v e l h o f p i t i o . ^ t mandamus P r i o r i b u t 
C o n u e n t u a l i b u ^ v t hoc faciant a futs fubdit is i n 
u i o l a b i i l t e r obferuari jcj i iod íi fecus p e r m i f e -
r i n t i n poenam a fuis Ofncijs a b f o l u a n t u r . O b f e -
c r a m u f q u e R . A ^ . N . P r o u i n c i a l e m , v t t ranf -
gre íTorcs habi tuales Buius Sanf tx C o n f t i t u t i o ^ 
n i s t a n q u a m con temptores i l l ius ; feuere p u -
CircaUBrot n ^ > W ^ p^fthabito r e f p e í t u ad Perfonas . 
tjpis m á n - p b f e c r a m u s R . A . P , N . P r o u i n c i a l e m , 
ÍAWÍOS» , ' ' \ c i a ^ n a n i 
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m a g n a m c ü r a m i m p e n d a t i n e x a m i n e l i b r o r d , 
q u i t y p í s m a n d a r i debent , iUos perfe i p f u m í a 
ficri p o t e í l ) i n í p i c í e n d o - c p o d fi a l i c u í , v e l a h -
c^uibus Pa t r ibus examé c o m m i t t a t , nefeiat q u i 
I t c c n t i a m p e t i t j C u U v e l q u i b u s e x a m e n c o m m i t 
t i t u r . r**7tf>r**j. 
I t e m . d e c l a f a m u s m x t a D e c r e t u m R e u e - ^ ' JZ 
r e n d i f s i m i P . N , Genera l i s jv t fingulis diebus fZ 
p o í t C o m p l c t o r i u m Fratres,6c S ó r o r e s reci te t 
a l t a voce,Óc deuote per. C h o r o s a l t e rnando , te r 
t i a m par te ra R o f a r i j Beatas V i r g i n i s - M a r i a c fe-
e u n d u m o r d i n e m M y f t c r i o r ü / u b p o e n a a b f o l u -
t íon i sá fLÜs O f í i c i j s i n f a l l i b i l i t e r P r i o r i b u s , de 
S u p p r i o r i b u s i n f l i g e n d a . E t f i m i i i t e r o r d i n a m u « 
q u o d P r ^ d i c a t o r e s í n í i n g u l i s G o n c i o m b u s , f p e -
t í a l i t e r , q u x fnnt de t e m p o r e , f a l t e m i n fine C 6 « 
c í o n i s a U q u i d i n t e r m i f c c a n t , q u o fídeles a n i m i 
m d c u o t l o n e m S a n ^ i f s i m i R-ofarij p r o m g a e a n 
t u r . 
I t e m , o r d i n a m u s , v t f o l i t u m o r a t i o n i s e x c r - ^* ' orat.m 
e i t i u m p o f t C o m p l e t o r i u m , 6 c M a t u t i n a s , v e l mimt^* 
N o n a m p r o t e m p o r e i n Í Ingu l i s G o n ü c n t i b u s 
i n f a l l i b i l i t e r execu t ion i m a n d e t u r . E t P r i o r e s , 
q u i i n l ioc negl igentes fuer in t a fuísOfiici js í u f - t 
pendan tu r á R . A * P . N . P r o u i n c i a l i , q u i de Hoc 
i n v i f i t a t i o n i b u s fedulo i n q u i r e t . 
I t enD?ord inamus ,quodSuppr io r e s in f ede i c « ^ • 1L 
vacan te , v e l m q u a c u m q u e P n o r u m abfcnt ia Jí>p¡}sgt 
n o n appl icen t ílbi p lures Mi íTas , q u a m qu.x t M j i b pím-e* 
c o m m u m í e r concedun tu r , . MÍJ^S, 
E * ' I t e m , 
De expoJS- , I t e m ^ r d i n a m u S j q u o d F r a t r c s ad audien*-
ttoneCofef. das confe is iones ,& c o n c i o n a n d u m e x p o n i nori; 
fifUrum* po r s i i i t , a i í Í . pc r q u i n q u é E x a m i n a t o r e s i n S t u -
dijs Geae ra i ibus , i a t e r q u x C o a u e n t u m L e g i o -
ncn^cmySc C o m p o í l e i i a a u n c o m p r e h c a d i vo-1 
lumu5,'5c noa a p p r o b e n t u r ^ n i í l a d í i c faite v n u s 
c ^ T h e o l o g i á : Lc-Áor ibus c vn a l i q u o G r a d ú a -
t e buius Prou"mciar,vel a m b o íitn j i , '5c foiü per'. 
t n c n i u m , q i i o e x : p l c t ó , i t e r u m e)Ci fn inen tur .£ )c r 
c i p i m u s iKdd&its A r t i u i T i , q a i poft i a í l i t u t i o a c 
e o c a m i a a a t u í r ^ L e d o r c f q u c C a f u u m c o n f e i e n -
t i3r ,qüi pe r qua tuo r al iaos c o m p l e t o s t a l c O f f i -
cixim- exercuerlnt /5c eos3qui pe r n o u e m a n u o » 
l i ce í i t i a s , í cU c ^ p o í l t i o n e s habue r i a t , q u i b u s c o -
ced imu^ ,v t poft t iouem aaaos de cu r fos ,q i i i ous' 
g a ú i í i f i x e d n f app roba t ione ,q i i ean t f i m p i i c i t c r í 
e x p o n i . Q a o d íl q u i r p i a m i r i a l i q u o C o n u e n t u 
c x a m i n a t a s , r e p r o b a t u s f u e r i t •, necexamine-1 : 
t u r , nec examina tus a o p r o b a r i quea t , niíi tran-p 
f aé t i s fex m e n í i o i i í . Q j o d í l c o a t r a r i u m f a ¿ l u m 
f u c r i t , t o t u m irritum,'5<: i nane d e c l a r a m u s . E ü 
v t t u t i u s confu la tu r confeient ia: , 5c m i n i f t e r i o 
p r a c d i é l O j E x a m t n a t o r c s c e r t i o r e m r e d d á t P r i o - í 
rom C o n u e n t u s de r e p r o b a t i ó n e fui f u b d i t i , <5c 
c a r u m ^ c o n f e í e n t i a s i n d i e m D ^ i a g g r a u a n t e ^ 
i n i u n g i m u s , v t e x a m e n c u m Oamma r e é t i t u d i * 
n e p e r a g a n t ^ q u o d ad i l l u d femel a d m i i r u m 
a p p r o b a r e , v e l r ep roba re t enean tu r , m e m o r e s 
S i x t u m Q u i n t u m P o n t i f í c e m M á x i m u m e x c o -
•muni ca re eos^qui iafufHdentes ap robauer i a t . ! 
^ n ^ í l Q u o 4 
Q u o d , v t í í r m i u s o b f c m e t u r ^ : n c p r r í e n ® " ó- ^ 
c i t i u m confi tendi p ro fucura c . i p t j i n t ' f ; t\iGUp 
concedantjinbibemus.ftriac-pr^aia^i»-Éxím^; 
Ratoribus^nc a U q u e m f u b í p c , & rá t íhab íE ío r í c^ ' 
c t i a m i u r a m e n t o h r m i t a , q u o d per v f i a m , vé í ' 
p l u r c s horas qua l ibe t die v a c a b í t Mora l i ra t t s1 
i l u d i ó a p p r o b e n t , fed p r^ fc í l s e x e f c í t i i í ^ i prct 
p r x f c h t i ,6c f ú f f i d c n t l - h a b i l i t ó e - c ^ f i e c d i t u r ' . E t ? 
dcc l a r amas F r a t r c s c x p o í l c o s ad á u d i c a d vs c o -
fefsiones f^cularinm^non po í ty Fratrutri,v~cl S o ^ 
r o r u m c o n f e f s i o a e ^ í a u d i r e - i í i í i de í p e c í a l i lice-^ 
• t i aPr sc Ia to rum Fratruna^vel S o r o r a r n q u o r u m 
v e l q u a r u m cofefsiones funt aU:Iiendc,vt h a b e -
t u r i n noftris C o n f t i t u t i o m b m d r ñ i n é í i o n e p r M 
m a de N o u i í i j s ^ a p ^ i i t t e r a G . M a n d a m u f q i i c 
q u o d nu l lus e x p o n i pofsi t ad audiendas confef- * 
d o n e s q ü i non h a b u e r k l i t t e ras t e f u m o n i a l e t 
e u r f a u m A app roba t i ones in q u ó i i b é t examine" 
annua l i . . ,,. / . - t _ -
I t e m , o r d i n a m u s , q u o d L e a ó r e s A r t i u m ! añuahsn^ 
a a u legentes n o n pofsint a u d i r c c o n f e í s i o n e r tu&'amt c* 
M o n i a l i u m , t a m n o f t n , q u a m altenus- Ordinis ,1 fefii§ncs 
fine fpecial i l i cen t ia R . A . P . N , P r o u i n c i a l i s , aut- MeaiáU». 
quando á P r i o r c m i t t u n t u r a d audiendas c q n -
fefsiones p r o t o t o C o n u e n t u . b c l i q . 
I t e m , o r d i n a m u s l m i u s n o ñ r í s ' P r o u m c i a ; í ^ ' 0 
I . e a o r i b u s , 5 c P r í c d i c a t o r i b u s , v t i n m a i o r i b u s I f ! r u ! l 
E , r „ , . ' ., ~ jr. tu r Chora c c i Q h q Solemni ta t ibus j n ó m n i b u s ¥ m t i B e a - f „ t t f eRit 
t í f s i m ^ V i r g i n i s M a r i x r S a n a o r u m A p o f t o l o r u 
Euange l i f ca rum, qua tuo rque E c c k í i x D o a o r ü , 
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&. S á A o r u noftri OfJiniSjVtrifq; V c r p c r h , M i j r « 
q u e x n a i o n . ó c M a t u t i m s i n t a l U ü i l i t e r in te iTint , 
¿k. q u o d ab ftudijs no v a c é t ^ u á d o prardié tac S o -
ISni ia tes i n diebus p ropr i j s no ce lebran tur , ex* 
cep t i s Fe í l t s Annunt ia t ionis ,«5c S . T h o m x A q u í -
n a ü s i l n FeíHs a u t e m N o m i n i s M a r í ^ , C o m p a f * 
ííonis,6<.San<tíc M a r i x d e l a Pazjncc n o n i n F e f . 
t is S a n ¿ t i l oann i s de C o l o n i a M a r t y r i s j S a n é U 
l a c o b i de M c u a n i a ^ S a n í l i G u n d i r a h i i í P i ) j A l b e r 
t i M a g n i , & v t r i u f q u e M a r g a r i t q , l e ¿ t i o n e $ n o n 
o m i t t a n t u r , n e c t e n e a n t u r M a t u t i n i s i n t e r cír<j: 
Zc P r x i a t i fu ramoperc inu ig i l en t i n o b -
fe ruan t ia hu iusOrd ina t ion i s , r i cu t e t i am i n af-
í i í l cn t i a F r a t r u m a d C o m p i e t o r i u m , StlueHegi-
9tá,Sí t c r t i a m p a r t c m R o f a r i ] , n u l í u m a b u f u m 
p e r m i t t e n t e s , n e c d i r p c n r a t i o n e m c o n c c d c n t c s 
a b f ^ u c l e g i t i m a caufa. N e c L e f t o r c r A r t i u m ; 
q u i c u r f u m fuae l e é t i o n i s p e r l e g e m n t , d i f p e n f a -
- v r e p o f s i n t P a t r c s P r io re s ab arsiftentia. C h o r i 
poft p r i m u n a f a x vaca tura a n n u m c o m p l c t u m , 
ni f i de l i cen t i a R . A , P . N . P r o u i n c i a l i s , o m n e m -
q u e c o n f u e t u d i n e m i n c o n t r a r i u m o m n i n o ab-
,!. .. ' . . r o g a m u s , 
B i s i n a n n o e x a m i n e n t u r Studentes , int 
exfmt' p i ' i nc ip io , íc i l ice t .^Curfus ,Se p rope F e í t u m S a f t i A t n f 
MeStudenr Á q u i n a t i s , í < qu i non fuer'mt approba t i , n u l l o 
itttfít* m o d o ab a f s i f t enüa C h o r i d i fpen fcn tu r , f edad 
omnes H o r a s , & M a t u t i n a s a f s i í l an t . 
JD¿ . ^ r w - I t e m ^ r d i n a m u s ^ dec laramus , q u o d í h 
te Ssuíh'oru C o n u c t i b u 3 , v b i p lures funt M a g i í l r i , a n t i q u i a r 
c o r u m 
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c o r u m fit R.eges,co t a m e n a g y m n a f í o abícnLe,-
M a g i f t e r ^ p i íücccdi t ,^ üc í a c c c f s i u e a l i j i u x t a ; 
a n t i ^ u i t a i e m fuoruna g r a d u u m , v b i t a i n é vnus 
t a n t u m adeft,ipro f a&Q íit Regeaí}:6c ad ip fu tn . 
pertineat confer re gradus M d g t í l e r i j , v e l P r x -
fcntaturjc.etiamfi P r i o r fit p r e f e r í s . E t i n i u n g i -
m u s p r x d i t l o s Regentes gaudere ó m n i b u s p r i -
uiic^ijs,c]Uxiaaoltra.rum C o n f t i t u t i o n u m de -
c l a r a t i o n j b u s , p . r ^ c i p u e d i f t í n %. cap. 14. 
§ .4 . 1 i í t c r a G . c o n t i n é n t u r ^ u a e Lie p r o e x p r e f f 
l is haber i volumus,<5<; o r d i n a m u s , q u o d n u l i u m 
á a t e x a m e n C o n f e í l b r u m ^ v e l S t u d e n t i u m í R e * 
gen t e in fe io , y t ü i p í e a fs i í ler e v o l e r i t ^ a t i f-
ItGm,ordinamiis,ac praecipimu^^Uod mo 
tícrati í u m p t u s f i a n t i n t r a n í p o r t a t i o i i c b o n o - ^ ^ r ^ ' f 
r u n i ^ u x a P r i o r i b u s a fpon tan tu r i n C o n u e n - ^ / ' V T 
tus luí Pnora tus /Sc q u o d . S u p p n o r e s ; a í D e p o - í prUti* 
fitarij teneantur m o n e r e R » A , P . N . P r o u i u c i a l é * 
de f u m p t i b u s f a ^ i s i n ta l i a fpor ta f - ione i&r i a l i -
t p r í i a t , i p í ¡ tenebuntur ,e t ia iTi i n f o r o confeien--
t i ^ jhu iu fmod i e x p e n í a s C o n u e n t u i fo luere . , 
I í e m , o r d i n a m u s P r i o r i b u s í u b po^na fuf- P f L * 
p .enüoms per qua tuor m e n f e s ^ L e ^ o r í b u s C a 1 ewfckm* 
ñ i u m confe ien t ia r /ub pc^na a b f o l u í j o n i s á fuis? 
Qff ic i j s ,quod habeantur C o n c l u í i o n e s bis f a l -
t e m i n í e p c i m a n a , 5 c i n C o n u e n t i b u s , q u i ñ ó n 
v i u u n t ex e l e e m o f y n i s , ó m n i b u s diebusj qu ibus 
l^abetur C o n c l u í i o i n d o m i b u s S í u d i o r u m , Se 
d u r c t C o n c l u í i o p e f d i m i d i u m ho r^ a d minus . ; 
C o n -
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V u i . c e d i m i i s huiufmcjdi Lc¿ \mibu<! tv t fint P á i 
t res á C o i . i ü i j s , L c ¿ t o r e s ínehíae (íorri:gxint^&: i 
O i o r o d i í p e n l c n t u r d icbus , q i i ibus c o f í c l u í l o ^ 
nes haberuuria i i js a i u e m d i tbus á M a t ü t i n i s f o -
l'Um,niíi i n Feí l is DuplÍLÍbm;6<: fupra , tk qiíar a 
P o p u l o í c r u a n t u r ex v o t o j i n re l iqvüs a u t e m 
obed icn t i j s ficut a l i j F r a t r e s ^ í e g e r a m : h e b d p -
m ü d a m f a c i a n t A i n tabula ad eamnoten tu r , , 
C i r c a quos L e ¿ t o r c s i i i í u p e r o r d i n a m u s ; 
q ü o d i n R e g n o Gal lec i i c V k a r i u s R e g n i a í s i g -
net Lec tores C í f u u m c o n r c i e n t i a c i n C o n u c n -
t i b u s , i n quibus expediens v i f u m fuer i t . 
J}f S t t i t o C i r c a S t u d i u m S a c r ^ S c r i p t u r x S, C r u c i í 
S a e r t S e r : ' SeCTouienfisro^amus R , A . P . N . P r o u i n c i a l e m . 
- seyj^ q u o a i n h x r e n a o Decre t i s C a p i t m o r u m G e n e -
mtsZr r -a l ium ( v b i decern i tu r defianandos eíTe L c í l o - ' 
res Sacrq Scripturac i n í l n g u l i s P r o u i n c i j ^ v t q u i ' 
def t inandi funt ad p r^d ica t ionemjeorun i a u d i - ' 
t i s l e ^ i o n i b u s ' i n f t r u a n t u r ) n u l l u m deinceps d e 
n o u o i n í l i t u a t P ra rd ica to rem C o n u e n t u a l c m , 
n i í i e ' x i i l í s ,qu i i n e o d e m vStudio i u x t a eius ftatu 
_ . t a Sacrae S c r i p t u ^ x o p e r a m d e d e r i n t - E t c x i l l i s , -
q u i honef ta tem m o m i m c u m o f at ionis f r e q n e n 
t i a^ fddu i t a t e f tudend i ,naodef t i a , 5 c e x e m p I o 
e x e r c u e r i n t , v t - d é c e t Enangc l i cos ••Operarios,-
p r c f e r á t ; e o s 3:utein,qui i n his deficientes i n u e n 
t i f u e r i n i , a b f t í i d i o remoueat , ;apt iores í u b í l i -
T á n d e m p r x c i p i m u s ' ó m n i b u s S u p p r i o -
r ibus fub poena abfolat ionis a lu is O f f i d , v t 
has 
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•lias nof l rasOrdi t la t iof ies q ú a t ^ r i n ^ d ü o l ege re 
f a c í a n t i t i pub l i co C a p i m l o , v c l R e f e ^ o r i o CQ-
. x a m to to C o n u e n t u . 
. . . , - confcknti*' 
. I n í l i t u i m u s i n a e ^ o r e m de M e d i n a d e l 
C a m p o F r . D o m i n i c u m C o r j a i f a r , e x eodeii> 
C o n u e n t u . , 
I n L e f t . d e A f t o r g a F r . I o a n n e m T a g l e j e x C o * 
juen tu dc E u r g o s . : [ 
I n L e ¿ l . de H u e t e F r J a c i n t l i m l i D o m i n g u e z - ; 
e x e o d e m C o r t u e n t ü . ; 
I n L e f t . d e T o r d e í i l l a s F r , B e ^ n a r d u m G ó -
m e z ^ x e o d e m C o n u e n t u . r 
I n L e f t . d e . R i o f e c o F r . I o f e p h u m d e l í u f i , ê C 
C o n u e n t u de B u r g o s . 
I n L e f t d e G u á d a l a j a r a F n T K o m a m G a r c í a 
Pr^fenta t u m ^ e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n L e é t . de S .Seba íHan F r . JPetrum Za lduen i r 
do , ex e o d e m C o n u e n t u . 
I n Le¿l: . ,de Peñaf ie l F n l i d c p R o n f u m de I l l a -
na,ex e o d e m C o n u e n t u . 
• In . L e f t . d e Y e p e s F r ; P c t r ü m P r i u á d o J e x 
C o n u e n t u de T o l e d o . 
J n L e f t . d e O c a ñ a F r . V a l e r i a n u m d e l R i n c ó n 
c u m d i f p e n f a t i o n í b u s L e f t o n s T l i e o l o g i ? a ¿ t u a . 
I í s , e x e o d e m C o n u e n t u . 
F I n 
feí 
l í i L c « B : . d e A l c a U F r . F r a n c i l c u m R a l l ó n , 
e o d c m C o n u e n t u -
I n Le<5t.dc V i l l a f c u f a F r . P e t r u m C a r O j e x co-f 
<iem C o n u c n t u . 
I n Lc¿l ,c ic C a c c r c s F r . G u n d i f a l u m M a t h eos 
c% C o n u e n t u de L o g r o ñ o . 
I n Lef t .de l a V c r a F r . L u c a m de S. T h o m a s , ' 
e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n Le f t . de T a l a b e r a F r . P e t r u m G ó m e z , e x 
e o d e m C o u u c n t u . 
I n L e f t . d e B e n a u c n t e F r . I o a n n e m C i d , e x 
e o d e m C o n u e n t u . 
In Lef t .de l a P e ñ a de F r a n c i a F r . F r a n c i f c u m 
So lano «ex eodem C o n u e n t u . 
I n Lef t .de Sor ia F r . M a t l i e u m V a l d c s , ex e o -
d e m C o n u e n t u . 
I n L e f t . d c C i u d a d - R o d r i g o F r . F r a n c i f c u m 
D o m i n g u e z , e x eodem C o n u e n t u . 
I n L e f t . d e A r a n d a F r . I l d e p b o n f u m M e n e n -
d e z Va ldes , ex C o n u e n t u S.Spir i tus de T o r o * 
I n Le f t .de V i u e r o F r . A n t o n i u m de A r ^ e , e x 
e o d e m C o n u e n t u . 
i H S T i T V T i o n E S r u A n j o x y j ú : 
. n í » t / i i o O i : b o a is9 
I n V i c a r í u m R e g n i G a l l x c i a : c u m ó m n i b u s ; 
gra t i j s , &.pnb i leg i j s i n noftris C o n f t i t u t i o n i -
bus c o n c e í i s i l n f t i t u i m u s R . P . M . F r . I o a n n c m d c 
Janguas. . 
j j i n^r /noD rrrjbo'j st. fí ti 
' • I n V i -
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In V i c a r i u m S . R a y m u n d i d e Potes fub t i t u -
l o P r i o r i s F r . I o f e p h u m P e r e z d e l a S i e r r a , e x 
c o d c m C o n u c n t u . 
I n V i c a r i u m S J i d e p h o n f i d e l C a m i n o t i t u l o 
P r i o r i s F r . F q r d i n a n d u m M e n o c a l , e x codera 
C o n u e n t u . 
I n V i c a r i u m I n c a r n a t i o n í s d e V i l b a o F r . G a f -
p a r u m de A l a r c o n P r s e d í c a t o r e m Generalem,1 
e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n V i c a r i u m de las C a l d a s t i t u l o P r i o r i s F r . 
l o a n n e m M a l f a z ^ x e o d e m C o n u e n t u . 
; I n V i c a r i u m de A l d e a n u e u a F r . I l d e p h o n -
f u m G a r d a de e l 0 1 m o , e x C o n u e n t u de A t o » 
I n V i c a r i ü S . P e t r i d é l a s D i i e n a s , t i t u l o Pr io ; 
n s F r . A n t o i i i i ú d e Quintanasex: e o d e m C o n u e n -
t u -
I n V i c a r i u m de V e l u i s F r . í o f e p K u m Ibarra: 
e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n V i c a r i u m de Bejar F r . B a r t b o l o m e u m 
M a r t i n F l o r e z P r x f c n t a t u m , e x C o n u e n t u de 
Sa lamanca* 
I n V i c a r i u m de O r e l l a n a F r . I o a n e m d e A b e -
l laneda}ex eodem C o n u e n t u . 
I n V i c a r i u m de Cangas F r . I a a n n e m de A r r o 
jo ,ex e o d e m C o n u e n t u . 
I n V i c a r i u m de O l m e d o F r . P o m i n i c i i m G o -
^ a l e z ^ x e o d e m . C o n u e n t ^ 
msnrrvioNES ŝ TTî ioî jyr̂  
I n S u p p H o r c m ele Fa l enc i a F r J l d e p h o n f u m 
B a f b e r o , c x G ó t l U e n t u de M a z ó t e * 
I n S u p p r i o r e m de Z a m o r a F r , M a t h i a m d e 
B a l l e f t e r o s ^ x e o d e m C o n u e n t u . 
I n Suppr io t ' em de B u r g o s F r . I o a n n c m de l a 
P u e n t e r e x C o n u e n t u de R i o feco. 
I n S u p p r i o r c m de V i t o r i a F r . C i e m e n t e m d e 
l a V n z a , e x C o n u e n t u d e l a C a f a de l a R e y n a . 
I n S u p p r i o r e m d e A u i l a F r . A n t o n i u m C a - ; 
m a c h o , c x e o d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de P lafenc ia F r . l o a n n c m P e -
r i a ñ e i , e x e o d e m C o n u e n t u ^ 
- Xn S u p p r i o r e m de A t o c h a Fr^ l o a n n e m de 
E c h a l a r ^ e x eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m S . T h o m x de M a d r i d F r . F r a t i 
c i f c u m d e V i l l a l o b o s , e x e o d e m C o n u e n t u . 
I r í S u p p r i o r e m de P a m p l o n a F r . A n t o n i u m 
d e Efcalante jex C o n u e n t u de M e d i n a d e l C a m 
p o . 
I n S u p p r i o r e m d é C u e n c a F r . D i d a c u m Z u a -
z o , c x C o n u e n t u de H i i e t ¿ 
o 11n S u p p r i o r e m de Peñaf íe l F r . I o a n n e m C o -
r o n a , e x C o n u e n t u d e V i t o r i a . 
I n S u p p r i o r c m de ^enaUente F r . M i c h a e l e m 
P e r e z , e x eodem C o h u e n t u » 
I n S u p p r i o r e m de M a i o r g a F r . D o m i n i c u m 
'«fel R i u e r o ^ x c o c k m C o n u e n t u , 
In S u p -
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I n S u p p H o r c m de T o r o F r . I o a n n c m de P r a -
tiia,C5C e o d e m C o n u e n t U . 
I n S u p p r i o r c m de V i i l a l o n F r . I l d e p l i o n f a m 
- G a r c i a } c x - e © ^ e m G o n u e n t u d e l R o l a r l o d e M a 
drid,. 
I n S u p p r i o r e m de M e d i n a F r . V i n c e n c i u m 
G u t i c r r e z , e x eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de S te l i a F r . A n t o n i u m A l u a -
r e z ^ x C o n u e n t u de L e ó n . 
In S u p p r i o r e m de P i e d r a h í t a F r . A n d r e a m 
M a r t i n , e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de T o r d e í i i l a s F r . E m a n u e l c 
P e r e z ^ x C o n u e n t u de T a l a b e r a . 
I n S u p p r i o r e m de V a l e n c i a d e D . l u a n F r . 
l o a n n e m D o m í n g u e z , e x C o n u e n t u de 
Aranda^ 
I n S u p p r i o r e m de T r í a n o s F r . D o m i n i c u m 
de l a Barcena ,ex eodem C o n u e n t u -
i I n S u p p r i o r e m de O u t e d o F r . P e t r u m de l a 
H u e r t a , e x C o n ü e n t u de P a l e n c i a . 
I n f u p p r i o r e m de l a P e ñ a d e F r a n c i a F r . I o -
f e p h u m de Pe ra l t a , ex e o d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de N i e u a F r ^ S t e p h a n u m B a z -
. quez , ex C o n u e n t u de las Ñ a u a s . 
I n S u p p r i o r e m de Rojas F r . R o c ü u m S á n -
chez,ex: e o d e m C o n u e n t u í P C 
I n Supprk t f em d® A-ílorga F i . G a b í i c l c m 6 a -
yrero , e ^ e — C o t r a ^ u - - d e - ¥ c i u i s de -Santk^ 
I n S u p p r i o r e m de A í l o r ^ a F r . G a b r i e l e m 
F3 B a -
4 ̂  
B a r r c i r o , e x C o n u e n t ü de V e l u í s de Sant iago; 
I n S a p p r i o r e m de las Ñ a u a s F r . hAntonium' 
de Cara i iueLLi jex C o n u e n t ü de R i o f e c o . 
I u S a p p r i o r e m de L o g r o ñ o F r J o f e p h u m de 
G Í f c i a j e x eodem C o n u e n t ü , 
I n S u p p r i o r e m deS.Sebaft ian Fr* N i c o l a u m 
G r a c i a , e x eodem C o n u e n t ü . 
I n S u p p r i o r e m de Caceres F r . j T H o m a m Ma-j 
d e r u e i o , e x C o n u e n t ü de T r u x i l l o : 
I n S u p p r i o r e m de l a V e r a F r , l o a n n e m M a -
r í n , e x C o n u e n t ü de T a l a u e r a . 
I n S u p p r i o r e m de O e a ñ a F r . D í d a c í í d e O r t e 
ga , ex e o d e m C o n u e n t ü . 
I n S u p p r i o r e m de T r u x i l l o [Fr. F r a n c i f c u m 
d e l a P l a z a , ex C o n u e n t ü de C i u d a d - R o d r Z r 
g o . 
I n S u p p r i o r e m de Sor ia F r . I o a n n c m M o n t a -
n o , e x e o J e m C o n u e n t ü . 
I n S u p p r i o r e m d e C i f n e r o s F i - . G u n d i f a l u u m 
C a r b a l l o ex e o d e m C o n u e n t ü . 
I n S u p p r i o r e m de C a r r i o n F r . l o a n n e m M o n 
f e ro ,ex C o n u e n t ü de V a l e n c i a . 
I n S u p p r i o r e m de V i l l a d a F r . F r a n c i f c u m Loj 
p e z , e x e o d e m C o n u e n t ü . 
In S u p p r i o r e m de R i o f e c o F r . D i d a c u m M a r 
t i n e z , e x C o n u e n í i ^ i e S . M a r t h a . 
I n S u p p r i o r e m de L e ó n F r . A n t o n i u m d e S , 
Iuan ,ex eodem C o n u e n t ü . 
I n S u p p r i o r e m de Saelices F r . M a r t i n u m R o 
d r i g u c z , e x e g d e m C o n u e n t ü . 
JnSup- : 
I n Suppryo rcm de Ca r bone r a s F r . l u l i a n u m 
¡de Pobcda ,ex eodem C o n u . z n t m s j j s j f j J M / S 
I n S u p p r i o r e m d c Palacios F r , D o m i n i c u m 
P e r e 2 , c x c o d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m d e T u d e l a F r . P e t r u m T e g e -
d o r , e x e o d c m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de M o n u e l t r a n F r . l o a n n c m 
D o m i n g u c z , e x eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m d e T a l a b e r a F r . I o a n n e m G a -
l l e g o de los R i o s , e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m d e M a d r i l e x o s F r . G a b r i e l e m 
¡Garc i a , ex eodem C o r t u e n t u -
- I n S u p p r i o r e m de H i t a F r . I o a n n e m L ó p e z 
de L e o n , e x eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de Vü la í c i r f a F r . I o a n n e m de 
F u é n t e s , e x eodem C o n u e n t u . 
- I n S u p p r i o r e m de A r a n d a F r , D o m m i c u M e -
n n o , e x eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de V i l i a i p a n d o F r . M a r c u m 
de Loren^ana^cx C o n u e n t u de l a P e ñ a d e F r a c i a 
I n S u p p r i o r e m de M e r i d a F r . D o m i n i c u m de 
I*eon,ex eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de T a b a r a F r . I o f e p l i u m G u -
t i e r r c z , e x C o n u e n t u de V i i l a d a . 
I n S u p p r i o r e m d e S . H u e f a F r . I o a n n e m de l a 
R a ñ a g a , e x eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p n o r c m de V a l u e r d e F r . l a c i n t h u m 
P é r e z de A y a l a , e x eodem C o n u e n t u . 
í n S u p p r i o r e m de C i fuen t e s F r . I o a n n e m V a 
l e ro jex e o d e m C o n u e n t u . 
I n 
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I n S u p p r l o t e m d e l R ó f a r l o de M a d r i d F r . ^ 
i iXIÜMQ^^i*^^*-)^ < e o d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de H u e t e F r . B e r n a r d u m M o 
r a n o , e x C o n u e n t u de A l c a l á . 
, I n S u p p r i o r e m de Y e p e s F r . A n t o n i u m d c R a 
m a ,ex eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de C i u d a d - R o d r i g o F r . F t a n 
c í f e u m M a r t i n , ex C o n u e n t u de l a P e ñ a de 
F r a n c i a ̂  
I n C o n u e n t i b u s R e g n i G a l l ^ c i ? p rou idea t , 
R . P . V i c a r i u s R e g n i . 
tores JbíontAhuir.s 
U •^,, «ftcrvT ÍA«'*> r í' íV «iK r'T-"í^í-rrir ? f l l 
I n C o n u e n t u Sanft i D o m i n i c i R e g a l i s d e M a l 
d r i d inf t i tu imus i n C o n f e í l o r e s F r . I o a n n e m P a -
b l o , c x eodem Conuen tu^ r^Bar tho lo rneumEf-^ : 
c u d e r o , e x eodem C o n u e n t u . F r . D o m i n i c u m 
de l a V a l i i n a , e x e o d e m C o n u e n t u . F r . D i d a c u m 
Q u ! r o s , e x eodem C o n u e n t u J n P r o c u r a t o r e m 
F r . F r a n c i f c u m G o n 9 a k z , ex eodem C o n u e n - X 
I n C o n u e n t u S a n ^ i D o m i n i c i Rega l i s d e T o " I 
i e d b , i n C o n f e í í b r e s F r . Ioannem de T o b a r P r ^ -
f en t a tum,ex eodem G o n u e n t u , F r , A p o l i n a r e m 
d é l a T o r r e ,, ex C o n u e n t u de Segouia . 
In P r o c u r a t o r e m F r . I o a n n e m M o r e n o , e x e o d é 
C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u Matr is , D e i de T o l e d o i n C o n - \ 
f e í to -
fc íTorem F r , P c t m m d e C a l a m a , e x eodemCon--
u e n t u . I n P r o c u r a t o r c m F r , B e r n a r d u m D i e z 
de S. M i g u c l , e x eodem C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u San¿ t^ Catliarm<g de M a d r i d 
i n C o n f e f l o r e m F r . G r e g o r i u m d e l a Fuente , ex 
-eodem C o n u e n t u . l n P r o c u r a t o r e m F r . T h o m á 
M e l g a r , e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u lefus M a t i ^ de T o l e d o p r o b i -
•deat R . P . P r i o r T o l e t a n u s p r o t e m p e r e . 
I n C o n u e n t u SanéH D o m i n i c i d e Ca i e ruega . 
Irt C o n f e í T o r e m F r . A n t o n m m de A c e b e d o , e x 
eodem C o n u e n t u . l n P r o c u r a t o r é F r . C h r i í t o -
•phorum de Rojas ,ex e o d e m C o n u e n t u , I n P a r o 
-chü F r . l o f e p H u m de Q u i n t a n a , e x e o d e m C o n -
I n C o n u e n t u Sanft i Sp i r i tus de T o r o , i n C o -
feíTorem F r . F raUci feum F e r n a n d e z , ex e o d e m 
C o n u e n t u . In P r o c u r a t o r e m F r . P e t r u m de A r -
g u e l l o , e x C o n u e n t u de O u i e d o . 
I n C o n u e n t u de A l d e a n u e u a , í n ConfeflToré 
F r . P e t r u m de C a f t a ñ e d a , c x e o d e m C o n u e n t U i 
I n P r o c u r a t o r e m F r . E m a n u e l e m de T a p i a , ex 
eodem C o n u e n t u . l n P a r o c h u m F n P c t r u m G i -
tncnez ,ex e o d e m C o n u e n t u ^ 
I n C o n u e n t u Pie ta t is de P a l c n c i a , i n C o n f e f -
forem,5c P r o c u r a t o r e m F r . l o a n n e m M u ñ o z , 
ex eodem C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u de M a z o t e , i n C o n f e í T o r e m Fr . 
C a r o l u m de Her re ra jCX e o d e m C o n u e n t u . l a 
P r o c u f a t o r e m F r . D i d a c ü m G a l i n d o , e x Cotv» 
u e n t u de V i i l a f c u f a . 
I n C o n u c n t u de la Pen i tenc ia de V a l í a d o l i d ; 
i n P r o c u r a t * o r e m , ¿ ¿ C o n f e í T o r e m F r . P c t r u m 
P a l o m A r , e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u S a n í t i P e t r i M a r t y r i s de M a -
y o r g a ^ n P r o c u r a t o r e m Fr . S t c p h a n u m D u r a n 
de Por ras , ex eodem C o n u c n t u . 
I n C o n u e n t u de l a C a f a de l a R e y n a , i u C o n ^ ' 
f c í í o r e m F r . I o a n n c m G a r c í a , ex C o n u e n t u de 
A t o c h a ^ i n P r o c u r a t o r e m F r . P e t r u m M i g u e l , 
e x e o d e m C o n u e n t u . 
In C o n u e n t u de l a R e a l de M e d i n a , i n C o n -
f e í í b r e m F r . D i d a c u m N i c o l á s , ex e o d e m C o n -
uen tu . In P r o c u r a t o r e m F r . T h o m a m G o n z á l e z 
e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u de las D u e ñ a s de Z a m o r a , i n 
P r o c u r a t o r e m ,Sá C o n í e í T o r c m F r . H i c r o n y m u 
d e l V a l l e , e x C o n u e n t u de V e l m o n t e . 
I n C o n u e n t u San¿ l i D o m i n i c i l l e g a l i s d e S c ^ 
g o u i a , i n P r o c u r a t o r e m F r . D o m i n i c u m deOla-^ 
u a m , e x eodem C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u de V i l l a - M a y o r , i n P r o c u r a t o -
rcm,5c C o n í e í T o r e m F r . I o a n n c m M a r t i n c z de 
M e n a , e x e o d e m C o n u e n t u . 
In C o n u e n t u d c V e l m o n t c , i n C o n f e í T b r c s > & ' 
P rocura to res Fr .Toreph de l a V e n t o f a , e x code 
C o n u e n t u , E t F r . G a b r i e l e m de M o y a , ex C o n -
u e n t u de Bcjar . 
I n C o n u e n t u de Ocaña3 in P r o c u r a t o r e m F r j 
Gaf-r 
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G a r p a r u m de Salcedo c o d e m C o n u c n t u . 
I n C o n u e n t u S a n a i S p i r i t u s de Benaucn tc , 
i n Confe{lofem,5<: P r o c u r a t o r e t n F r . I o f e p h u m 
P é r e z d^ B u f t a m a n í e ^ e x e o d e m C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u S , C h a t a r m c de A l c a l á in C o n -
£cí rorcm,6c P r o c u r a t o r e r n F r J o a n n n m R o m e -
r o , c x e o d e m C o n u e n t u , 
I n C o n u e n t u I n c a r n a t i o n í s de V i l u a o i n - P r o -
c u r a t o r e m Fr . Iofephum-de Q u i r o g a , ex C o n -
u e n t u Pa f s íon i s de M a d r i d . 
I n C o n u e n t u de L e r m a i n P r o c u r a t o r e r n F r . 
I c a n n e m R o d r i g u e z ^ x e o d e m C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u de Q u i x a n a i n Confe{rorem,<5¿ 
p rocu ra to re rn F r . S t e p h a n u m G a r c í a C i m b r ó n 
px eodem C o n u e n t u . 
I n C o n u e n t u Incarna t ion i s de P l a fcnc ia ,p ro 
juideat P . P r i o r P lacen t inus p r o t e m p e r e . 
I n Conuen t ibus de l a N o u a de L u g o , V e l u i * 
de San t i ago ,5cValde-F lo res de v i u c r o , p r o u i -
dcat R . P . V i c a r i u s R e g n i G i í l x c i q . 
I n Conuen t ibus de H e r m u a , 6c L c ^ u e i t i o ^ 
p rou idea t R , P . P n o r de Vitoti¡a.; 
M i 
txo"} a l 
N O M I M A F n A T K V M V t T V N C T Q R V M ^ 
qut k Jfrxcedenti Capituio obíerunt* 
In Conucn tuUcga l iS .C tuc i s Scgouicníís obijc 
Fr .Dominicas Carual!o,S.P. A cum opinionc vírtu 
t i s /Fr lo íeph McMcdos,Vr Ignatms dcVicuuaS.Fr . 
loannes de Vi l l amor íubdiaclionus. 
In Conuentu S Pct r i Martyris Rcgalis T e l e t a -
-m F r Augurtinus Serrano > 5¿ P A f r Pctrns C a í . 
t aúo L c d c r Thcologiac cum opinione virtutis R . 
A P Fr.Doroidicus ELcluz Magiítcr odtogenarius, 
Fr . l ldephonlusC' j r tcccdo,S.&: P . A . pr. lofc^hus 
«ác Pera l tas . 
In Conuentu S.Pauli de Periafiel;Fr. Bernardi-
nus Ba 'uelos . 
In ConuentuS.DomitHci d c P í e d r a h i t a ^ F r . T h o 
tms ^Máhum. 
In Conuentu S.Pauli Va l i i s -Olc t an i R.P. Fr .Di» 
dacus Mcdrano Mag.Fr.Francifcus Seuillar.o S oc-
tuagcnarius.Fr.Emanucl de Hijofa S P. A . F r . A n -
dreas Montangcs í ubd i achonus ; Fr . T i lomas de 
Huer t a Supprior Conuentus;Fr.Eugcnius Gucr re -
roLaicus íexagcnar ius ;Fr .Laure t ius Mijares A c h o 
l i tuSiFr.Petrus de Noriega L e d o r Ar t iumjFr F i á -
cifeus Velcz Prjefcntatas, Obijt ctiam D . loanna 
Correa ter t íar iaprofeffanoftr i Ordinis cum magna 
cpinioncvirtutis,profundac humiiitatis,exaa:^ ^bc 
dientiacferuiíiarchiricatis^ípecialitcrin orando p r 
l i i squtc ius famam 5¿ opin íonem machinsmentis 
diabo.icis denigrare conati lunt. Varos r o r m c i u o -
rumgeneribUí prxcipucfpiriiuahbus á D e m o n i o 
v c x a u ¿ q u o p l u s pat^baturmagis paticndi fitibun^ 
tía. 
l e C o n -
5J 
In Conucntu Rofarij de Torde f i l l a s^ r . Didacus 
"de S Maria^Laícus . 
In ( ortuema S.líldori de Vi ' la lpandOjFr Fetrus 
de S.Thomas Laicus; Fr.Rodericus C a b i o S. 
t . ConuencuS.Vincenti) Piacentini ,Fr.LaurS-
tius Izquierdo PríEdicator Generalis; Fr . Thomas 
de Or t cgaS P . A Fr.lofephus deios Reyes S. 
In Conuentu Sandi Spiritus de Pa lac ios ,Fr ,An-
tor ius de Meras Prior Conucn tus . 
InCouuen tu S.Stephani Sa lmanñcen í i s ,Fr F r í -
cifeus Saldaúa SubdiachonusvFr. Francií 'cus G u ¿ * 
man S,P A .F r .Ea í anue i de Ibatra M.Fr .Bernardus 
Caualleto. Fr.loat.nes de Cotes S. P . A Fr Fcr-
¡dinandus Orejo S . F c C h r i ñ o p h o r u s deAyala PÍÍC-
^cntatus 5 , P . A . 
In É onuentu S.Thomas Matr i tenf ís , Pr. FranciO. 
cus Enriquez M . Fr Joannes O r t i z ?.P. A . Fr. M i -
d iae i Poruero S P, A.Fr .FraDci cus de Valencia S* 
P. \ Fr.Didacas de Corcuera , cum opinioae v i r tu-
tis.cxemplaris v i t c e ^ ipecialis obleruaniiaccoftraiñ 
coaftitutionum,&: qu ídam N o u i c i u s i 
In C o n u e n m Sancli t'auli i5urgeníis?Fr- Bartho-
lomeas de Gaona S.P.A.Fr.FranciL'cusde la C o n . 
cha Pr^efentatus leptuagenarius. 
In Conuentu S . T h o m x Regalis Abulcníís Fr . II-
dephoníus Veiazqucz Praefentatusj Fr. Stepha nns 
Gaiai ,S.Fr . l ldcphonrus Cordero, Süpprior ConuS 
tusjFr l o í e p a u s d e V b i d o g r o S P . A . 
In C o n acá cu S.Andreas de M crida Fr. Frnci ícus 
R o d r í g u e z de Vaiuedre S, P. A . 
In Conuentu S.Hiacinthi de Monforte .Fi ' Ioan-
nes de Medina,Prior Cotmentus. 
In Conuci i tu S.Saturnim Fr .Hiacinthus Sotc lo , 
S.P. A , I tnoi 
G s In 
In ConuenfuS .Dcmmic i de H u c t c , F r . Fraftcif-
cus de Torra lua S .P .A. tT. loannrs K o m c r o S . P . A . 
Pr .Didadis de Lara fcptuagenamis» 
In Conuentu Matris D e i de Hi t a ,F r ,Pe t r a s E z -
Queira ""rardicator Geacralis S .P .A . Pr. Franci ícus 
Í ) i az de Mcdma Pracdicator ConaentLis. 
In C'onuentu S a n ¿ t x C r u c j s de Carboneras F r . 
G c o í g m s de Buendia,Prior Conuentus. 
In Conuentu S iDomio i c idc JLeon F r .Bar tho lo -
mcus dclCaí i i i lOíLaicusj F r . Vrbanus M o u l o ^ S , 
F r . Aibcr tus de X i a b a , A c h o l i t u s . 
In Conuentu S.Maria; Rcgal isdc N i c u a í F r . Pe-
tras de Zuaiga,Diachonusj Fr . Anconius acia Oiue 
la ,S . 
ín Conuentu Sanffci D i d i n i de Aí lorga Fr. l oan -
nes de Monto ia S . P , A . F t . E n n n u e l Coftales^Lai-
cus, 
In Conuentu de Valbuena de L o g r o ñ o , Fr . M a r -
tinas L a t i u s , S t ? . A . Fr.Petras Tccan,S. 
j i In Conuentu Sancti D o m i n i c i de Lugo Fr . l l dc -
phonfus Muñoz de Eftrada S.P, A.Frclorephus Fer-
nandez de Lederma,S.Fr.Ioanncs O r t i z , L a i c u s . 
l a Conuentu S.Dominici de Oca*ia,Fr, Matheus 
del M a s , S . P . A Fr.Ioannes de Vmonte ,S .Fr .Euge-
nias Pa l íamontes M.oü togens r ius . 
l o Conuentu S.Udephoníi B.egaUs de T o r o , F r . 
Pctrus de ViUanueua Prasfcntatus oftogenarius. 
In Conuentu Maír is Deide Alcalá^ Fr .Pct ius de 
ViUafuerte, Laicus5 Er . loaanesdecl Efpiri tu San-
c io ,La icus , 
In Conuentu Incarnationis de T r u g i l l o , F r . D o -
minicus Vigi l ,M.Studcnt ium5 Fr . Dominicus de 
Burdos , S . 
í i i C o n u . n t u S . I a c o b i d e Pamplona, F r . Y i n - : 
een-
cent íus deHechcbcrrí jS- 'P.A.&í q u í d a m N o b i t m s . 
In Coai icncu de Tabaua, Fr.V rancifeus de L i z a -
foaíu L c d o r Theologia:-
In Conncntu S. D o m i n i c i de V i t o r i a Fr. AuguC-
tinusde O c a z i i S . P , A . F r . D o m i n i c a s de A í s g i a s , 
Laicas o¿ togener ias . 
In C o menta S.Pauli de Falencia F r . l idephon-
fas Fernandez L c d o r A r t i u t i ^ F r . Martinas Pardo, 
Ledtor ActiüjFr .Frácifcus Rodr íguez de Macane-
ras Lc£i:or A r t i a j F r ^Toribias des. A o t o n i n o A c h o 
licus canopinione virtucis.Fr.Xoíeph Solano.diach, 
In Conuenca S. Paa l ide l a scabas Fr . D o -
nvmcas Gonzá lez Prior Coniientas4Fr. Franciícus 
L ó p e z Rincón Prxlentatu S P. A . 
In Goaacn tudeTarce^Fr .Michac l de O r t e g a » 
P r io r Conacntus , 
l n C o n a e n t u S .Dominic i de Soria Fr , A n t o n i u t 
cic Mar t i n S^r .Thocnas de Piniüa La icus ; 
In Conaentu del Roíar io de Tude la , F r . M i c h a c l 
<ie V o l U r . 
ín C o n a c n t u S.Blafl de ZiTuenteS jF r . Petras Pe» 
rez de Alcacar f r i o r C c n a s n t a s j F r Philipus d c A z » 
uon,Laicas . 
In Conuentu de Valuerdc Fr . loannc* de lasCuc?' 
bas Prior C o n u e n t u s , Fr , A n t o n i a s l l ami rcz , 
S . P . A . 
l a Conuentu S.Gineí i j4c Talaucra F r . Bar to lo-
racus A f u e r o Ptaj íetuatus Praedieator GencraUs 
í e p t a a g e n a n u s . 
i n G o k g i o S Grcgor í j deyaUadol id R . P . F r . D U 
dacas Cordero Praefcntatai R c ^ o r CoUegi j . 
j nCormen tuSwincomnideYepes F r . £ m a n u c í 
aeBobadi tUS. 
In Coaen t i i de Ciudad Rodr igo F r . Barnaba» M a 
:5<5 1 • 
caclio Pf^dícatof ConucntufSiFf Sfephanus doPé t 
ramaro Prior GonucntusiFi-.Ioanncs Mexia Praecii-
cator Conucntus. 
ín Coiuicnt t; H.Dominlci de Zamora Fr.Ildcpho 
fus Enriques ieptuagenanuSjF.l-rancifcusBarba M . 
StLidcntiuí i i iFrPctrus Conor S.Fr .AntOíúus deSA 
María La icüs . 
l a Conuentudc Saelíccs Fr.Emanuel Ballcfteros 
S. 
In Conuentudc S Mar ta K.P.Prajfentatus F r Ga 
briel Mar t ínez Prior S .Dominic i de la Co ruña , 6£ 
Vicar ius l\egni. 
In Conucntu deCazeres Fr. Raymundus M e l -
chor Prasdicator Gencralis,5¿ Prior Conucntus , 
P ín Connenru S.Chatarin^ de la Vera Fr . loanncs 
González S feptuagenarius. 
' In Conuentu de í l iofeco Fr . Franc'fcus G o n z á -
lez de TorreSjS.Fr Laurencias Gonzá lez ,S . 
In Conuentu S.Thelmidc S. Sebartian Fr . Mí-
chaclde O r c ñ a S . ^ . A . 
ín Conuenta de Pontcuedra F r . Rochius Berdc 
LiicLisjPc.Dominicus Can.iai']0,S. 
í n Conuentu de A t o c h a Fr^FrancifcusDomingo 
S.P. A Fr loannes de Kuete, Achoi i tus j F r . D i d cus 
'Pérez S. P .A.Fr .Antonius deGueuara Laicus lep-
tuagenarius, t ' 
• In Conucnüu Sandac Crucls de Viilafeula F r . l ldc 
phíMifas Delgado^S.r'f.Didacus L l a m a Laieus. 
In Gonnerjtudc las Caldas quídam N o u k i u s S. 
í rvMichae i de la Reguera S. Filius Conuenr i í s S. 
Pauli Vallis Oie tamdcquodiccre licct ecce verc 
í r r a h ^ l í t a i a q iodolus nonfuitjhumilitatis :maníuc 
tu iials/obcdiciKia2,S¿ patifntia: ab, negationirque 
proprix voluntatis ómnibus cxcmplar faaüs?Virgi -
nitatcm 
rúratera perpetuo jliibaram r e r u a u í t , & í a b o m n i ^ a s 
p k n o ©re Sandus voeaiaatiir, i ta quod i i ieius ínuc-
tc rel iqnix cius dccerpcrcrtur a fídclibus. 
Obijt ctiam s ó r o r C a t h i r i u a de Idus Tert iar ia 
ProfcOa. 
I n C o n u c n t u S.Mari^Tí.cgalis de T r í a n o s F r . 
loanHcs de Zelaya L aicu^i Fr , D o r a i n í c u s Fernan-
dez de la Barcena Suppriof Conuen tus ,F r . Alexan- . 
«der Garban,S, i 
In Conuentu Fvofarij Matfitcnfis ?Iacideobdor-
fniuit in domino Reucrt nd i í s imus P .M.Fr . Ioannc» 
M a r t í n e z prope centcnarius noflrarum coaftitucio 
nú obleruantiuimus ciiftos,^: zelotes Ei ias/melar-
giendis elecmoíliiis altcr N i c o l a u s . C a t h « l i ó Regís 
JPfailipi Qua; t i a Contéis ionibns?S¿ Rcgmíe Eliíabe-
t h « . t e r e q u e omnis prolis Rcgi jE, i t i quo m u ñ e r e 5 
cxcmphr omni t im v i r i ü tu» i fad:us,itahunaiUs Spi-
r i tu cxtit i t jVt A-rchicpircoparKmCoropoftellamim 
aliosque Magnos honores conüaBt i f s imc recufaue-
r i 5, t o EO anno an teobi tum a b o m n i cut a,5¿ f© lici c 
dinerecedens in ca&liaclauílis, i n dirponendi» ÍUÍB' s 
confcient iasrebwsiníentus crat,dicbusque pknus^ 
6¿ virtutibas an imamDeoreddid i t . 
In ConueiatuS D o i » i n i e i d e BcnattCRtc Fr- L u -
áo i i i cas N®bImo.S , . 
In Contaentu Rofarijdc Orenfc 'Fr4 A n t c n m s 
^e L a m a s j J j a i c a S í F r . D o M a i c t i s de San^a Mát*3* 
Laicqs,cxaaiCsiMi» o b a á í e n t i » © b f e ^ a t e r ' J ; * ,:> 
O b i ; r etiam D o m i n a l á c i n t h a de C a l í r o n & l k i 
Ofdinis XcEtiaxiaProfeíTa. 
Nominé Soreram dijftnffttrum* 
i n C o n » € t t t « 5 r í > o m m i c i R c g a U s dc^ Madr id M * c t 
5« 
Spror ConPangael fGodoy fepf u a g é n * n a , c n m opí« 
nioiic v í r t u t . S ó r o r Lucia de S . D o m i n g o , L a i c a . S ó -
ror Matgarita de Ca i t ro , cam opin virt . Só ro r M a -
na deia Hkcarnaciofi . í ioror Vr lu laBapt i r ta , La ica , 
nOiiigenariajCunopin virt.iVí. Sóror Fcl icianade 
A r i U j o . c U t l i opm virc.Vl Sóror ConttiHijia d?B.iuc 
ra octogenaria M . S o t o r M aria de S .Raphae í , o£ko~ 
g e n a n a . S ó r o r Cat l iar ina Br i^uc l a . S ó r o r E l i í ábc t 
Aedo^ca i i op in .v í r t . 
In C o m i a i t u S D o m i n i c i Rtgalis d c T o l c d o , í v í 
S ó r o r Barbara de OÍ tega,cum opm v i r t . M . S ó r o r 
I^eonor de Hurtado,buppnoi i la^cum opm.virt.fcp 
tuagenaria,, 
l a C®tiaentu S.Catharinx de Va l l ado l id , M . 
Só ro r Agacs de Vülagut ie r rCjM.Sóror M a r i s M a -
Buci.de Herrera octogenaria. 
In Conucn tu S .Annxde Bcib is ,SororThcre fia 
de S. Ana.M*Soror BapnLta de G u e b a r a , S ó r o r l u a -
na de S . L u i s . ; 
. , In Conucntu S.Mariac R c g i l i s de M a z ó t e , Só-
ror A n a d e s , Ra imundo Laica,Gumoprn. v i r t . So , 
ro rCa ta l ina López,S .Franci lca Blanco, cum o p i n , 
Vir tu t . s .Manucla . V eizama. 
lo Gonaenru dcl;Antiguo,ML. S ó r o r L u i f a de 
Ar r i c i a ,S .Therc f i a del Efp i r im Sato cuna o p i n i ó n , 
vJ rt u t. rvi. Sb r or M agdalen a de 1 c í us, c u m o p i n . v i r r. 
M,«Soror Magdalena d é l a G r u z , octogenaria, c u m 
opin virt*--» 
In Conucn tu S . C a t h a r í n c á e V r l m o n t e , M . Só-
ror loana de M o y a , n o n a g e n a n a ^ M . S ó r o r M a r i a de 
Mcneies Pr ior i ia ,Soior Petronila de S . I u a n B a p t i í -
ta^^oror A n a de S.Geronimo. 
In C o Hienru S .Eípí t i tus RegaMs de T o r o , So-
lorCaCrttiaa" Bniiqucz^Sotor Mar í a d t i K i u c r o . Sor 
Gc4 
I G e r o n i m i G o n ^ a k z , M . S ó r o r M a t i a n a d e V i l l a - S c -
« © r ^ u m opiiiivírtiivi. Sóror M a n a de ios Ai igdí ís , 
nonagenaria3cum opinione vircut . 
In Gonuea tu Pietatis de la Cafa de la Reyna,ML 
S ó r o r Alaria de l Spiriru SaniOínotia genar ia^M.Só-
ror Catharma d é l o s Aogeiespleptuagenaria. J 
In Conuea tu S.CruciS dc. Aldcaiaueua, M . Só-
ro r María de la Emcarnacionj Sóror Mar ía de.S. A o -
: tonio,M .S0ror María de S-Gafarkl ,cumopin« vire. 
S ó r o r María de S luán Euangelif íaíSQíor M a n a de 
S.Catá jma de SenayLáicaySororMaria .dc S. A a t © -
ni©,Laica. 
l a Conucn tu Matr is D e i d c Olmedo,!?^. S ó r o r 
M aria de M o i u o y Septuagenaria. 
In Conucn tn rncainacionisdciPlafcncia ^ So-
;ror Maria de M e l ó . 
I n C o n u e n t L i d e k V i f í t a c l o n d c í a s Fajardas de 
. M e d i n a x i e i C a m p o , M . S o r o r Mar i a4e 0 r o z c o , cü 
opinione virr VUSoror A n a 4 e S. Francifco^ curtí 
opinión.vi r t .&: magnae pacientise^ S ó r o r María de 
^mera;Sor Mar ía GutierreZySoror íoCepha de la Pa 
r ra ,M.SGror Agueda Lopez ,M.S©ror ;Franc í fcá de 
T o b a r y ViilelajPriori ía. 
In Conuentn S-Petrí Martyris<ic-Maf orga. So-
»ror María BalburajLaicajSor©! Mar í a D e í c a l ^ S o -
roc Mar ía d c M c í g a r . 
I nConuen tu Pietatis de PaIencia,Soror Felicia 
-na de Anckieta jSoror Beat r íx de CapiHas, SOTOC 
;Anaa del Spirí tu Santo>Laica,reptusgenar:a3M.So» 
-ror ConíVancia de la Rua ,Soror Manuela deCarrió". 
I nConuen tudc la Penitencia de Val ladol íd , Só-
ror Mar ía AntoBia ác laTr ín idad j iVI . Sóror ifabcj 
"áe los; Angeies ,S©for Pctronila.de S. Pheli pe Ccn tc 
n a r í ü , c u m opin .v í r t . 6¿- magnaspacíent ia j in I jbor i • 
rbus. H a . | n 
«fes 
In C o n u c n h i S .Ca th i r tnxdc AhUn, M¡ Tntc í 
M a r i n a de A b i . a ^ o r o r Bcrnarcina de P o r r a s . i © , 
r o í í o m n a d j S.Thomas leptuagcnci ia» 
in Comicn tu de las Ducaas de Salamatica, So« 
for Tacrefia de leíu%.cuai o p m . v i r t . S ó r o r Fiancif^ 
C*de E ip jnasXaiea^ca ra©pin .v i r t , 
In C o n u a u u d c l a Probac ión de V a l l a d o l i d , M , 
Soroc < Jlara de Etcobar. 
lo C o n a c n t u Macris D c i de ValladoUd}M.Sor©c 
Margar i ia O í b r i o . 
I n C o n u c n t u S . D o m í n i c í de Calcrucga jM Sc ro t 
^iarianaclc S.Fraucifco t cp tuagcn« r i a ,M,Sóro r M a 
riade U C r u z , S ó r o r A u a Baptilta, Soror loannadc 
V i d a V r r e . a , M . S ó r o r A n a Lopcz , cun i epin.yitt. 
In C o m i c i u u de la Real de Medina M . : o ro r l o a -
na de Obaile;Cumopin.virt.Fr, Francifcus N i c o l á s 
P rocu t a t©r ConuentuSjSv' quaídam Nou ic i a . 
In Conuenru i d u s Marine de To ledo ,Soro r Ma,1 
n u d a de la Colñna j í ' ep tuagcnana^cum opin. v i r tu t , 
¿ o r o r Thcrcf ia de lelus. 
s i n Conuen tu Matr is De idc To l edo , M . Soroe 
A n a de Efpinola^Soror Leono r Zeberrique. 
I n C o n n c n c u Pietatis deBc ja r^M. Sotcr M a r i a 
de todos SantoSjCum opin vir tut . 
. In C o a u e n t u S.Catkarinse de Ocaña , F r . F tanc i f . 
cus C a n o Sacerdos^Procurator ConuentuSj Seros 
ú n g e l a Bapti l ia . 
In Conuenru S .Cathar ina ídc M a d r i d , M Soroc 
Joana SuareZjnonagenaria.Soror Mar ía de la Encac 
nacior i jodogenaria^um opin vire. 6c paciencia: i n -
toileraudis iaboribu5,<S¿ infirmitatibus. 
In Conuentu IncarnationJs de l i i ibao, M . í o r o ^ 
J í abe lde ¿ ' . lacmtOjOCtogcfia i ia .SotorAnadc S.lSi* 
6l 
In C o n u e m u c!el Rofa t ío He Vl 'h .mayor , M . So-
tor 4na Biptifta^ex-agenaria.cum opin.vit t . So ior 
Mar i a de S.taciivto La ica . 
In Conucnca S.Bencdidi .-c OrcllaJir!, M . Sóror 
M a r í a «áei Sacramento,cumopin.virr. 6¿ í iagulai is 
obíe i nantLT magnx niornficar^onis. Sóro r M a-
ri ide U CÍUZ ,Laica Sóror M a r i i de SoMcdro»Soror 
Maria del Erp in tu San to^ i ippr ion íVa .cü opin vi r t , 
In ^oaucn tu Roíar i jdeTudeía , IVl .Soror Jolcpha 
Sal ECpirítia Saato^cum ap ia .v i r t .P . á tkn t ix , í ¿ peni-
í n C o n u c n t u dé l a s Ducúas de Z a 01 o ra / S ó r o r 
VrCuladc Caftro,(eptuagenaria,cum ©pin vir tut . ¿¿ 
tn >gua2 picicnriae.Soror The rc í i a t í eMcdranOjLs ica 
In Conucntu. S.Blaíi de L e r m a , S ó r o r L u c i a de S ; 
PcdrOjOCtogsnaria.S^ror ítóaria de iefus Scror M a -
ría de PeraifajO^ogenariajCuni opin virEuris Soroc 
A ppoloaia Sánchez SupptioiilTa« Sóror A n t o n i a de 
¡ya lenda , -
In Conuentu S.Spidtus deVcnaucnte, Sóror A n a 
Miíoiz. 
InCoaucRt t i S.Catharlna: de Alca lá , Só ro r C a -
talina de la Madre de D i o s ^ c l o g c n a r i a L a i c a . f croe 
A n a Vicenta BazqueEiOdogcaar ia .M. S o t o r A o t o 
í i i adc E lco3ar ,cumopin .? i r t , 
In Conuentu S . D o m í m c i d e Segouia, M , S ó r o r 
M a r í a de Aguilar,Sc)ror Vr fu l a de O r o z c o . Soroc 
M a r i aBapt i i t a .Sóror A n t o n i a Uzeara ce. M . S ó r o r 
A n a Ramos,cam opiR.virc. 
In Conuentu S-Dominic idcLeque i t io ,M.Soros 
Jacinta Mar ía deia Corona.Soror Grac ia Mar ía de 
la C o n c e p c i ó n . 
ín Conuentu Inc í rnac ion í s de Cangas d c T i i i i O 
M-Soras A n a de l i a l i íS jCamop in .v i r c . 
H i ln 
6% 
l n Ciui ta tcPampi 'onenf i obi'jt D . D . A n a F r á n c f 
ca C o l o n de Portugal, terc iar i tOrdinis , cura ©pip. 
v i r t . O . L u i i ' a de Lizarauz ternaria Ordinis , cuen 
opia virt Cathar inadeS D o m i n g o ^ T e r t i a m O r ü U 
BIS noí lr i cuna opin virt.5¿ r iracpacicnti^. 
I n ( onuentu Monia l iu S.Mithaelis de TragiMo 
vi ta claufic S ó r o r L u d o u i c a d c S . B e r n a r d i a o arenera 
xrate á Cnrifto fponfo diocrfisvirtutibus ornata^n 
te í ep t en ium emiíTo voto Vicgini tat is ; m Ordine, 
conf t i tu t ionü no í t r a rü ad vngué obfematrix mica: 
pcnitcntia;f&: patienrix cxeplo fingulari decorata, 
eius oratio cotinua e r á t . t á d é q dcftituta antemortc 
aliquo t e p o r c o m n i c o n í o lauonc interna icnfibil i , 
eluecure poftea diurna luccpaulo ante morte i* ta i a 
manus creatoris snlmam tradidit. 
S ujfrag/a pro-)SÍH:S. 
P r o SS P a p a N . l n o c e n t i o X I . & pro f¿lici ftatu 
tot iLis .Ecclcí ixqui l ibct Sacerdos vnam M i l l a m . 
Pro Carholico,&¿: i n u l d i í s i m o Rege N . Caro lo 
I I 5¿ Regina n o í t r a Q ^ S . V . M . 
P ro Screnilsimo D ^ D Ioannede Auñria .Q^S. V , M 
Pro Emincnt i ls imo D . D . lo íep l io Por toca-
rrcro S.R. E.Cacdinal i , Archicpifcopo Tole tano , 
t-'ro ExcellentifsimÍG Ducibus de Lerma N . Pro-
u i n c l s P a t r o n i s ^ í ingularibus benefactoribas 
Pro Escel lcnt i ís imis C o m i t í b u s de . Bcnaucntc, 
co ta fami i i i BenauentanaCXs.V.M, 
Pro Exccllentifsiinis Vlarchionibus de A ftorga, 
propter fpeciakai beneuu lcn t í am ad Ordincra no í -
t r u m C L S . V . M . . 
Fr 1 h nilúís i mo^&c R cueread iís imo D . D,V r. l o a 
nc T h o n u d c Roeauerci Acchicpi icopo Vaicor i -
0 í ». i no 
n ó Quondam noñr l Ord in í s M . G e n e r s l L Q ^ ^ y . M , 
p ro i a u t t n r s i m o A ^ ' D D F f . l l d c k n í o de S. 
Thomas ,Epi rcopo MaUci t ano^x Ordiue noaro 
aCuai|.no Q ^ S . V . M . 
• Pro Uíuí tnls imo,5¿ Reuercndifs imoD D T r C l c 
mente A l a u c z E p i í e o p o ^ i a d i c c n f i . c x O r d i ñ e n o T j / 
t ro AaUmptcoi.V.M. P r * í U ^ t i r Q ^ f r ¿ J j t t r r T ^ ú v r l p ^ 
P r o R . R a J N . G c n e r a l i Q S . V M . ¡ k 'x¿¿f*/Ú****17** 
• Pro R R . P M . F i . P e c r o Aluarez de M o n f m r g r o s % k ^ > o ¿i/u***'* 
G a r o l i I l ,á Sacns C o n f d s í e n i b u s , ^ ab eius Confi^-J r M 
l i o i n cupr« íPo S.lnquifitionis T n b u n a l i Q S i V M . ^ " - ^ ' 
Pro nobilifsimo Opido Benancntano^vbi benigna 
l iberal í ta te hace noftra Congregarlorecepta cft , 6¿ 
proquibuscumque benefattorious huius nof t rxPro 
uhic iseQ^S .V .M, / 
fi$> Sujfragfa pro defunf l is . 
tPro Bcatifsirao Papa N.Cie rnen te X Q^S. V . M . 1 
P r o Cochol ico Rege n o í l r o Ppilippo Quarto O r -
dinis noí^ri bcacfac:torcJ&: pro vxorf> cíus Regina 
nol l ra Ei i íabeth deBorbon &s pro caeteris Hi ípama: 
Rcgibus Cathoiicis Q S . V t t M . 
Pro S eren i Gima Inaperatricc Q S . V . M . 
P ro E x c c l i e n t i í s i m o , ^ Fnninen t i í s imo Cardina» 
U Duce de L s r m a noftrx Prouincix ípec i a i .Pa t rono 
&c totius noltr i Ordmis vn iue í f a i i benc f i ao rc OS-* 
V . M . ^ 
Pro E m í n c n t i í s i m o D.D^Paícaf ío de A r a g ó n S,R 
E . G a r d i n a i i , A r c h i e p i í c o p o T o k t a n o C^S.V M , 
Pro l l luí tnís mo D . D F r . P c t r o d c Godoy Epifco 
po Siguntino-ex Ordinc nottto a í lumj to Q.S. V . M . 
Pro ü e n e t e n d i í s i m o P. Magi í t ro Fr . loanne 
Mar t inez .^p i i ip i IV .quondam a ¿ a e n s Confe í s io -
Peo F r a t r i b u s ^ Sororibus.qui á pr^erdenti Cap i 
tlÚQ 
*?4 
t a lo c b i e n i n t ^ pro ó m n i b u s Q e h l & d o r i b a i mC* 
tns Q.S.V» vl.í to rd inamusquodinomnibns C o n -
ueiuíbus tam Fra t ium quam Mon ia l iun i poft no t i l í 
cation^.n haram noftranirtioidinationum.dic opoc 
tuno ccícbrcrur MiíTa de Réqu iem cum V i g i l i a , &: 
K c r p o n í b r i o in fine rviiírt\cum aísiftentia tot ius c d 
munitaris-exteri a iucm F:atrcs,5¿: Mcnia lcs Kofa-
r i n r a i n r c g r u m B . V i r g i m s . v c l O f f í d f i d e f u n a o r u m . 
- Coí icedi t a i A . P . N . P r o u i n c i a l i s ómnibus F ra t r i -
bas,^: Soroi'ibus,quod cxpoíif ü ali^s C o f c l l o r é í c -
mc l t á tüc l i§crcva lcá t , á quedepra:tcriti> caíibus,, 
5¿ ceuLluis^uos v í q u e a d pra:refitium no t i t i am in-
Gurrcruntjabtbluiqucantííicut poterant ab ip io E . 
A , P Ñ . P r o u i a c i a l i . 
ScntcntUs íud icü ap j r robamus^ afsignamusCa 
p i tu lum ellcftionis t a t u r ú cckbrandum in C o « u « a 
t u S i l d ^ p h o n í i \egali$ Taureníls.Dowí ' iíVrf Deus^ 
qs t í e r r j tn t ibu i t á i e i ? , A p p r i l i s , A n n i D n i i ó y p . 
O m n c m noílca au tbor i ra t ed i f f in i t i aá tefetaamus 
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